


























































,,NEM MEGGY6ZOOBSB6L, HANEM KENYTELENSEGBOL. . ."
YLzlat a katolikus egyhin 6s az 5llam 1950. dvimegdllapod6sdnak
lrtelmezds6hez
R6kosi Mi$yil a Magyar KommunistaPdrt f6titkira 1948. janu6r 10-6n pbrtgyiil1-
sen jelentette ki: ,,A magl/ar demolcrdcia eddig minden probldmdt, mely eld a tdrtdnelem
dllltotta, megoldott. Amikor napirendre t{izi, vdgezni fog azzal a reakci6val is, amely az
egyhdz kdntrise mdge bilvik."l A hatalom6w6tel ktiszdb6n 6116 kommunista pdrt eddig
6vatosan k<izlekedett az egyhazpolitika ter6n (b6r a p5rton beliii voltak radik6lisabb
fell6p6s6t siirget6k mir 1945-ben is), de most l6that6an vdlt6illlitdsra k6sztilt, hiszen a
besz6d leplezetlen hadtizenet volt. A hangsirly a korm6nyprogram szintj6re emelt szepa-
rbci6ra, azaz az egyhin 6s 611am szdtvdlaszt6srira tev6dofi et. E c6l megval6sitfusdhoz az
addig lezajlott politikai v6ltoz6sokkal dsszhangban 6116 egyezmdnyeket, valamint az uj
alapelveket 6s alapformdkatrogzit6 keret-meg5llapod6sokat kiv6ntak k<itni.
AZ 1948- AS MEGALLAPODASOK
,,Mind a ndgt mehet" 
- 
ez a ceruz6s megtregyzds 611 Ortutay Gyula kultuszminiszter
1948. szeptember 18-i el6terjesztds6n, amelyben a minisztertan6cs hozzfujaralfus6t k6rte
a reform6tus, {Lz evang6likus, az unit6rius egyhinzal, valamint az izr:aelita felekezettel
k6tend6 meg6llapod6sokhoz.2 Az ev utols6 negyed6ben a lakoss6g 3A sziaal6k6t kitev6
reform6tus, unitarius (1948. okt6ber 7.) 6s evang6likus (1948. december 14.) egybiazal,
valamint azizraelrta felekezet (1948. december 7.) k6pvisel6ivel sikeriilt is megegyezni.
Form6lisan e jogi aktussal tinnep6lyesen 6s kdlcsdndsen kinyilv6nitott6k a jogi identi-
tas 6s mtik0d6si kdr tiszteletben tart6sdt, az 6llam elismerte a felekezeti 6nkorm6nyza-
tot, tudomdsul vette a va116si, lelkiismereti, szociSlis , kaitativ, illetve felekezetpolitikai
kdtelezetts6geket, rdgzitettlk az 5llamseg6ly 6s az iskola6llamosit6s alapk<irtilm6nyeit
(hitoktat6s, sziinehend, tan6rok 6tv6tele stb.), valamint kiktildtek 
"gy, 
a k6sziil6 irj alkot-
m6ny vall6siigyi cilkelyei el6k6szit6s6ben kozremtikOd6 bizotts6got.
Aprotest6nsokkal al6irt 6s 1990. marcius 19-6ig hatrllyban maradt egyezmdnyek sz6-
vege l6nyeg6ben azonos.3 Meglehet6sen egyedi viszont az inaelita felekezettel kdtdtt
meg6llapod6s, amelyben kdvetkezetesen az ,,izraelita hitfelekezet" terminus fordul e16.
Ezzel a kormiiny figyelmen kivtil hagyta afelekezeten beliili ininyzatokat, teh6t a meg61-
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lapod6s nem vagylagosan a neo16g, az ortodox, illetve a status quo ante ir6nyzatra 6rv6-
nyes, hane* mindegyikre. (Annak dacara, hogy a status quo ante i nyzat nem delegSlt
tagokat a korm6nrtyal t6rgyal6 bizotts6gba.) A hitktizs6gek - minden el6zetes uta16s n6l-
kiil 
- 
az uj Elet 1948. december 9-i sz6mAb6l6rtesiilt az egyezm6ny megsziilet6s6r6l.
Ezt k6vet6en keriilt napirendre az addig harom, egyrn6st6l szelezetileg kiil6n5ll6 zsid6
oryarrizdci6 
- 
a neol6g 6s az ortodox mellett a status quo ante hitkdzs6gek - egybeol-
vasztSslra. Az lllami intenci6, a hitk6zs6gi szervezetrendszer centraliz6ci6j6nak vdg-
rehajt6s6ra az l95O februa{6ban dsszehivott Orsz6gos Gyril6s voit hivatva, ameiy pro
forma elfogadta az llami akaratot kifejez6 Egysdges Orsz6gos Szervezeti Szabdlyzatot.
Ezzel megsziir|' a harom, eglnn6st6l addig int6zm6nyesen Kil6n6116 hitk6zs6gi szerveze-
tek sok 6vtizedes 6n61l6s6ga, mig az elkdvetke zer,db t6gy 6vtizedes k6nyszer-monopol
kdvetkeztdsben elsorvadtak a hazai zsid6s6gon beliili hagyomiinyos csoportidentit6sok.
Az egyezmdnyi 1990. m6rcius i9-6n k6lcs6n<jsen felbontottdk.
Mi6rt volt sziiks6g a meg6llapod6soloa, illetve mi6rt 6ppen 1948 vdg6re kdtdtt6k meg
ezeket? Aviiasz k6zenfekv6: els6sorban azert, mert az 6llam igy pr6b6lta levezetni az egy-
h6zi iskol6k 1948. jriniusi 6llamositis6b6l fakad6 fesziiltsdgeket 6s eloszlatni a bizonytalan-
srigokat. Ez6rt van sz6 mindegyik megillapodlsban a ,,kdte1ez6 iskolai vall6soktat6s" jogar6l
6s annak biztosit6s6r6l. Mdsodsorban az ekkor m6g csak tervezett szepar6ci6b6l ktjvetkez6
helyzetnek is el6be kivintak menni. (A szepardci6t, azaz az 6llam €s az egyhiaak kiil6nv6-
lasztdslt az 1949. auguszhrs 18-rin elfogadott alkotm6ny 54. paragrafusa szentesitette.) Ha
ugyanis a sz6tv6laszt6s bekdvetkezik, akkor ez azt jelenti, hogy az 611am szimfua az egyhir
zak miik<id6se kdzdmbds, azokat a civil tarsadalom auton6m szervezeteinek tekinti. Ameny-
nyiben a val16s magriniigy, akkor a hit gyakorl5s6t int6zm6nyesit6 egyhiuak miikdd6se sem
lehet az 6llam 6ltal szab|lyozott 6s ellen6rz6tt. R6kosi6k a szepar6ci6 jogi kimond6sa el6tt
m6r olyan felt6telrendszer kialakitisara tSrekedtek, amely eleve korlitozza az egyhizakat.
Az egyezmdnyek alapj6n az itllam (1951-t6l az Allami Egyhlzngyi Hivatalon ke-
resztiil) 20 6ven 6t csek61y, <it6venk6nt csdkken6 cisszegri, s az infl6ci6 miatt tov6bb 6r-
t6ktelened6 ,,szem6lyi 6s dologi 6llamseg6lyben" r6szesitette az egyhizakat. Az egyez-
m6nyeknek kdszdnhet6en 1948-ban a reform6tusok 4 fri 6,s 2le ny, az evang6likusok
2 (1952 tttin csup6n egyh6zank6nt egy-egy marad), az izraelitik I kdzdpiskolet kaptak
vissza. Az 1948-1949-es 6s az 1949-1950-es tardvekben viszont - meg6l1apod6s hi6-
ny6ban 
- 
egyetlen katolikus iskol6ban sem sz61a1t meg a tandvnyit6 cseng6...
EGY PUSPOKKARI NYILATKOZAT HATTERE
Az 6l1am 6s a katolikus egyhitz kdzdlli targyal6sok m€g 1945-re visszanyirl6 alapo-
z sakor akoalici6s kormdnyzat p6rtjai egyetdrtettek abban, hogy az egyhaz miikdd6s6t
anyagilag valamilyen m6don biztositani kell. A VKM katoiikus iigyoszt6ly6t6l sz6mos
ktirtdritdsre vonatkoz6 k6rd6ssor, egyeztet6lev6l lrkezett az egyhiamegyei hat6s6gok-
hoz, de enn6l tdbbre nem ffiotta. 1947 -ben a hercegprim6s az egyhini ad6 korszenisit6-
s6ben l6tta a megold6st, mdgpedig oly m6don, hogy ahol az 611am maradt a tulajdonos
a {tildbirtokreform ut6n, ott tov6bbra is fizesse ftild- vagy erd6birtoka utiin a felekezeti
iskolai ad6t, mert kiildnben az irtdzmdnyek ellehetetleniiltek.4
4 Szeged-Csan6di Pirspiiksdg Lev6ltira (a tov6bbiakban: SzCsPL) I.1.a Egyh|zigazgahsi ftatok 651/1947.
A Magyarorsz6gi Katolikus Egyh6zkdzsdgek ad6ztati4si szab6lyzat6nak m6dosit6sa ds kieg6szitdse 6sz-
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1948-ban m6g 6ppen hogy csak hozzitkezdhettek a tfurgyalilsi el6k6sziiletekhez.
Mindszenty J6zsef esztergomi 6s Czapik Gyula egri 6rsek az illlammal folytatand6 t6r'
gyal6sokat illet6en k6t kiil6nbdz6 felfog6st k6pviselt: az elutasit6st 6s a hajland6s6got
- 
ez mfur r6g6ta teljesen nyilvanval6 volt.S A rendkiviit kidlezett egyhazpolitikai hely-
zetben Czapikmagirav6llalta, hogy megkis6rli R6m6ban el6mozditani a targyal6sokat,
miut6n 1948. szeptember 21-en elutazhatott az ,,6rdk v6rosba" az 6t6venk6nt kdtelez6,
rigynevezett ad limina l6togat6sra.6 6 rigy v61te, hogy a szovjet megsz6ll6s (6s vele a
kommunizmus) hosszir t6von megmarad, ezdrtmeg kellta161ni az egyitt6l6s m6dj6t.
Elutazdsa el6tt konzult6lt R6kosival, annak lak6san. Apirtrezlr visszaeml6kezdsei
szerint Czapiknak a:r61 kellett tij6koz6dnia: elk6pzelhet6-e, hogy R6ma bizalmasan
,,egyeileti" a magyar kommunista pdrfiezet6ssel Mindszenty jov6jlt?7 Rakosi felt6rta
Czapiknak apilrt legfels6bb grdmiumanak 1948. szeptember 2-ai 6llilsfoglal6s6t, misze-
rint a katolikus egyhdzzal kotend6 megegyezls el6felt6tele, hogy ,,Mindszentyt ds mdg
ndhdny olyan szemdlyt, akilcnek a milktiddse akaddlyozta a megegyezdst, valtsanak le az
egthaz dldrdl. Ezen belill a magyar demoltdcia ldnyegdben hasonl1 megegtezdst haj-
land6 kritni, mint a reformdtus egyhdzzal."8 Czapik viszont ann6l 0n6116bb 6s fegyelme-
zettebb f6pap volt, semhogy R6kosi kedv66rt elj6tssza a ,,post6s" szerep6t. Bar tagadha-
tatlanul nagy tehert6telk6nt 61te meg Mindszenty politik6j6t, sok mindenben nem 6rtett
egyet vele, de soha nem 6rulta volna el a prim6st. Tudta azt is, hogy a primSst R6ma
nem ejten6, m6r csak elvb6l sem, az onk6ntes t6vozbsvagy v|ltozds pedig rem6nytelen.
,,Nelctink vdllalni kelt 6t ds szdmolni vele, mellette a mdsodik sorbdl kell vezetniink a
harcot ds iparkodnunk kell csdkkenteni a csapdsok sillydt, amelyet miatta mdrnek rdnk"
- 
jegyezte fel Czapik dnmaganak.g
Az 6rsek ezt a v6lem6ny6t el6sz0r a befolySsos P. Robert Leiber jezsuit6val, a pSpa




csak ,,d6lut6ni p6pak6nt" em-
legettek. K6tszer is tal6lkoztak, miel6tt 1948. szeptember 29-et XII. Pius p6pa, okt6-
ber 2-6tpedig Domenico Tardini, a RendkivtiliBgyhaziUgyek Kongreg6ci6j6nak titkara
fogadta volna a magyar fopapot. AttitOtag apilpa szemreh6ny6st tett az 6rseknek, ami6rt
nem 611t Mindszenty mel16, de aztin gyorsan nyitou6 vilt a magyarorsz6gi fejlem6nyek
Mindszent5rt6l elt6r6 megkrizelit6s6re 6s beleegyezett egy vizit6ci6s bizotts6g Magyaror-
szbgrakiildds6be. A vizit6ci6s bizotts6got egy srilyalanabb informativ feladatkdr helyett
eredetileg felhatalmazt6k votna a korm6nnyal val6 targyal6sokra is, de ezt Tardini meg-
rev6tel 6s indokl6s. Mindszenty J6zsef egyeiletdsre kiildi Hamvas Endre piispOknek. Esztergom,1947.
februrir 15.
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Rosszijszkij Goszudarsztvennij Arhiv Szocialno-Polityicseszkoj Isztorii [Orosz Ailami Tiirsadalom- 6s
Politikatdrt6neti Lev6lkir, a tov6bbiakban: RGASZPII f. 17. op. 128. gy.519. l. 45. 6s MNL OL M-KS
276. f.53/8.6. e. 1. fol. Jegyz6kdnyv az MDP KV PB 1948. szeptember 2-ai iil6s6r6l'
Piarista Rend Magyar Tartom6ny6aak Kdzponti Levdltara (a tov6bbiakban: PMKL) IV. 213. Albert Iswan
hagyat6ka 4. sz. tetel, ,,Egyhiz 6s 6llam - targyal6sok" cimii dosszi6, ,,Egyh6z 6s 6llam kOzti trirgyal6sok,





akad lyozta.to 6 rigy v6lekedett, k6r targyalni olyan korm6nnyal, amely igysem tartja
meg igdreteit: ,,A116l van szd, hogy eltessz nk-e most vagy hamar, lde] tkztessdgesen et
cum gloria, avagt eljiink egt-kdt ivig engedmdnyt adva, tisztessdg ndlb l ds mtan mdgis
megsemmisiiljiink. Az elsd jdjjdn inkdbb."lr Czaprk persze vitatkozott vele, az egyttt-
6l€s ab ovo nem tisztess6gtelen, 6s ha a ,,megsemmisiibst kitouuk, dspedig elvi sdrelem
ndlkill (mdskdpp nem akarjuk), mdr okadatolt a modus." Czapk rajtuk kivtil m6g tdbb
fontos szem6lyis6ggel tan6cskozott. A leggyiimdlcsdz6bbnek a Montinivel folytatott t6r-
gyal6st it61te, mert szem6ly6ben egy k6zt6rsas6gp6rti hivatalnokkal ta16lkozott. Partne-
rei a hi6nyos infomr6ci6kra panaszkodtak, hogy szinte semmi 6rdemit nem tudnak az
egyhta 6s az d'llarn magyarorszdgi tirgyal6sair6l, ez6rt Czapk ir6sban is jelent6st tett a
R6kosival 1948-ban folytatott megbesz6l6sekr6l, amelyek addigra zs6kutc6ba jutottak.
Mire el6rkezett a hazauazes id6pontja, denil6t6v6 v6lt 6s nagyobb rem6nyekkel tavo-
zott, mint amilyennel odautazott.
Czaplkhazatdr5se ut6n megszaporodtak a bels6 vit6k a targyal6sok megit6l6s6r61: iil-
hetnek-e egy asztalhoz a kommunistikkal, 6s ha igen, milyen m61ys6gig egyezkedhetnek?
Mivel a korm6nyzati elk6pze16sek egy igen fontos teriiletet, a finansziroz6st 6rintett6k, a
piispdki karon beliil feliilkerekedett a t6rgyal6si k6szs6g. 1948-ig ugyanis a pasztor6ci6s
feladatok mellett hitoktat6st is v6gz6 katolikus papok a kongru6jukhoz tov6bbi dijazdst
kaptak. 1947-1948-ban 9,1 milli6s keret 6llt rendelkez6sre hitoktatrisra, ngyanerre M
1949-es kdlts6gvet6s e16k6szit6sdn61 a Val16s- 6s Kdzoktat6siigyi Miniszt6rium mix 24,4
milli6t ig6nyelt. Emellett 75 mil1i6 forint volt be6llitva illetm6nykieg6szit6sre. A prirhu-
zamoss6gban a p6nziiglpolitikusok egyr6szt megtakarit6si, m6sr6szt biintet6si lehet6s6-
get l6ttak, mert felvet6ddtt, hogy az 6llammal megegyez6st m6g nem kdt6tt egyh6zak,
tgymint a katolikus egyhaz 6s a kis l6tsz6mir ortodoxok 611ami tAmogat6set feliilbiftiljak.
Nyi1v6nva16, hogy 1€tk6rd6ss6 vhlt a tiLrgyalls megkezd6se legal6bb a p6nziigyi k6rd6-
sekben.l2 Miutin 1948. november 13-6n Ny6r6di Mikl6s p6nziigyminiszter az anyagi
MNL OL M-KS 276. f.67/214.6. e. 5G-59. ds 6l-81. fot. Jelent6sek Czapik drsek r6mai ritjar6l. Bu-
dapest, 1948. okt6ber 8.; MNL OL M-KS 276. f.65/352.6. e. 19. fol. Suly6n Gyula, az MDP Heves
megyei titlddnak jelentdse. Eger, 1948. okt6ber 30.; PMKL IV. 213. Albert Istvan hagyatdka 4. sz. tdtel,
,,R6mai megbeszdldsek" cimii dosszid, ebben Czapik k6zir6sos jegyzetei.
PMKL IV. 213. Albert Istv6n hagyateka 4. sz. tdtel, ,,R6mai megbeszdl6sek" cimii dosszidn beliil: ,,Tardi-





Megjegyzds: a szakirodalom 
- 
Salacz Gdbor: Amagyar katolikus egyh6z tizenhdt esz-
tendeje (1948-1964). Gdrres Gesellschaft, Miinchen, 1988. 18. 
- 
tuclni v61i, hogy Czapilnak arra a kdr-
ddsdre, mit tart kdvetend6nek, Tardini r<ividen aa felelte: ,,menjenek haza ds legtenek martirok, " Salacz
ugyancsak Czapik korabeli jegyzeteib6t dolgozott, 6s Tardini 6ltalunk iddzett mondatait foglalta 6ssze
a saj5t szavaival, de ez a sarkos megfogalmaz6s a mondanival6t megbillenti is nem is logikus. Czapik
r6mai itja utdn a szentszdki brit kdvetnek Tardini azt tal6lta mondani, hogy Mindszenty viselkeddse ,, ail
erds " volt, igazhogy gyorsan hozz6tette: 
, ,taldn jobb t l er6snek lenni, mint nil gteng'nek gt dltaldban
ydye a kommunistdkkal ds kiildndskdppen a magtar kommunista ktrmdnnyal szembezr. " (The National
Archives of the LI(, Fireign Office, Legation, Vatican: General Correspondence, FO 380/128: Hungary,
1948,351104148. sz. aat. J. V Perowne jelentdse, R6ma, 1948. november 24.) Majd december 28-6n a
Tardinin6l j6Lrt M6csy Imre jezsuita is Salacz szayain6l enyhdbb tan6csot kapotl: ,,a letartoztatds tdnye
ellen kell tiltakozni", ,,Mondja meg a p spdknknek, hogt er1sek 6s egtsegesek legrenek. " M6csy Imre:
Beadv6nyom. Magyar Egyh6zszociol6giai Intdzet, Bdcs, 1989. 11., l4-15.
RGASZPI Cen(ralnii Komityet VKP(b), Otgyel vnyesnyej polityiki, f. 17. op. 128. gy.52t.t. 190. Az
Alhmpolitikai Oszlily szigoruaa titkos min6sitdsii el6terjeszt€se az MDP Politikai Bizofts6ga sz6m6ra.
1948. november 11.; MNL OL M-KS 276. f. 115/2. 6. e. 85. fol. Auampotitikai Os il6ly tatai.Elotetjesz-
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k6rd6sek meglilrgyal6s6t aj6nlotta, Mindszenty hercegprim6s az iigyben k0rk6rd6st int6-
zett a piisprikdkhoz. A vissz adrkezeltv6laszok kozott volt a konkr6t eseten tulmutat6, 6s a
prim6s addigi elzfurk6zisi*.kimondatlanul bir616 v6lem6ny is, mint p6ld6ul Hamvas End-
re csan6di ptispdk6: ,,...o2 emberekkel, akikkel dolgunk van, le kell illnilnk tdrgyalni, ha
eg/szer hatalomban vannak, mdg ha elvi kerdeseket is vetnekfel. Ne mondidk hiveink es
papjaink, hogt merevsdgi)nk miatt estek el az Eghazat megilletri ben,iktdl."r3
November derek6t6l Czapik Gyula egri 6rsek 6s Drahos JSnos 6rseki 6ltalanos hely-
tart6 egyiitt k6pviselte a pennigyi egyeztet6seken a katolikus egyhiaat. A piispoki kar
azonban a finanszirozdson tulmen6 6ltal5nos egyezm6nyr6l tovSbbra sem kiv6nt diskur-





az 6llarn,6s egyhin viszony6r6l, a s6relmekr6l 6s a tov6bbi l6p6se1a61
egyeztetett, a hercegprim6s ktivetkezetes maradt onmag6hoz 6s tov6bbra is elh6ritotta a
tSrgyal6sokat, tekintettel ,,300 pap ktizelmtiltbeli elfogdsara, 1...1 akik mit szdlndnak ah-
hoz, hoglt mdgis targtal, amikor ekizdleg belevitte ciket oz ellenszegilldsbe".l4 Czapik vi-
szont m6r maga mogdtt tudott n6h6ny egyeztet6st kongruatigyben, 6s bar bizakod6sra oka
nem volt, hiszen 6nmag6ban a t6rgyal6s t6nye nem garant6l semmit, m6gis eil. az utat tar-
totta helyesebbnek. Tdbb piisprik is erre hajlott, 6s olyan, a kiil<inbs6geket 6thidal6 form6t
pr6b6ltak keresni, amely meglrzi a prim6s tekint6ly6t, de kifejezi a tdrgyalilsi k6szs6get
is. V6giil egy nyilatkozat kiad6s6ban 6llapodtak meg, sztiveg6t meg is fogalmazt6k azzal,
hogy ad.a december l6-itra Osszehivott,,rendes" konferenci6n v6glegesitik.
igy is tort6nt. A javasolt szoveget a ptispdki kar megvitatta, pontositotta 6s hivatalo-
san kibocs6totta. L6nyeges, hogy egy6rtelmiientxtalma*a a korm6ny r6sz6r6l hi6nyolt
k6szs6get az 6l\am 6s egyhin viszony6nak targyal6sos rendez6s6hez: ,,Megnyugtatdsul
ds az ellenkezd bedltitdsokkal szemben kdzdljilk, hogy az Eg/haz ds illam viszonydt ren-





kiildnbtizci okokb1l mindeddig kitol6dtak. A kdszsdg azonban meg-
van a kdrddsnek olyan rendezdsdre, amely az Egthdz tanainak, trirvdnyeinek ds jogainak
is megfelel. Ennek a kdszsegnek a jele az is, hogy bizonyos rdszletkdrddsekben most is
tdrgtalds folyik az itlam ,!s a Pi)sptiki Kar megbizottjai kdzritt. A hivatalos tenyezcik, ilgt
vdljtik, mindkdt oldalon tudatdban vannak azonban annok, hogt a sz6ban forg6 kdrdds
mai stddiumdban a r6mai Szentszdk ktizremiikdddset is igdnyli."ls
A nyilatkozat 6rtdkdb6l sokat levont az a koriilm6ny, hogy nem a ptispdki kar egy-
hangir 6tl6sfoglal6s6t tiikrrizte, amir6l az illlamvedelem persze azonral tudom6st szer-
zett, mert egy kisebbs6g 
- 
kdzttik a hercegprim6s 
- 
nem fogadta el ahatilrozatot. A ta-
nScskoz6son ugyanis v6ratlanul bejelentette, hogy meggondolta magilt,6s a december
10-6n megfogalmazott nyilatkozatot m6gsem t6mogatja. Ptispdkt6rsait6l pedig atirgya-
16si k6szs6g kinyilv6nit6sa helyett egy tObboldalas sdrelemlista elfogad6s6t k6rte. Ez volt
az a prllanat, amikor a nlzetek kiilcinbdz6sdge a testtilet megosztotts6g5t eredmlnyezte.
SzCsPL I.l.a Egyhfnigazgatilsi iratok 2800/1948. Hamvas Endre piispdk levele Mindszenty I6zsefuez.
Szeged, 1948. november22. (Abene- ami a latin bonus, azazj6 sz6b6l ered-javakat, azadott szdveg-
kOmyezetben el6ny0ket jelent, amelyekt6l f6rgyal6k6szsdg hij6n eleshet az egyhia.)
Ailambiaons6gi Szolg6latok Tdrt6neti Lev6ltrira (a tov6bbiakb*, Anttl 3.1.8. Sz-222/17. 54. fol.
Mindszenty J6zsef szemdlyi anyaga. A letart6ztatotthbromszilz egyhiai szem6ly nagys6grendje mgyjS-
b6l fedi a val6s6got, de nem a tan6cskoz6s kdzelmriltj6ra, hanem az 1945 ut6ni id6szakra risszesitve.
,,A piispoki konferencia hivatalos nyilatkozata." Mag)ar Kurir,38.6vf. 1948. december 17. III. kiad6s,
deli D 6ra; Prim6si Lev6lt6r, Processus Josephi Card. Mindszenty 
- 
Mindszenty-periratok, 8. doboz,







Czapik 6rsek jegyz6k6nyveztetni k6rte, hogy nem fogadja el a prim6s szciveg6t. Szerinte
Mindszenty a v6ls6gos helyzetben nem tudott m6rs6kletet tanrisitani, ami egy vezet6nek
pedig er6nye kell, hogy legyen. Eztrttal a vita tltje az volt, hogy a targyal6st v6lassz6k,
legitim6lva ezzel akorm6nyzatot, vagy a parbesz6d elutasit6s6val rijabb megszorit6sokat
kock6ztassanak. A ptisp6ki kar ttibbs6ge v6giil is az eredeti tartalomra szavazott, de a
szdveget megr6vidftett6k, igy kihtzt6k a ftildreform 6s a kdztfursas6g melletti nyilt 6l-
l6sfoglal6st. A prim6s azonban ebben a form6ban sem j6ru1t hozzL. Nem is leplezte in-
gertilts6g6t, szerinte a nyilatkozat ebben a form6jSban ail.jelenti, hogy a piispoki kar
sz6tlanul hiri a hercegprim6s meggyalilzilsilt. V6giil a fop6sztorokat arra k6rte, hogy be-
bcirtdnz6se eset6n se irjanak al5 semmifele kik6nyszeritett megegyez6st.l6
A korm6nyzati politika a nyilatkozattal l6p6sel6nyre tett szert. Hiszen a magyar ka-
tolicizmus legmagasabb f6ruma, a ptispdki kar pr6b6lkozott meg a t6rgyal6sok megin-
dit6s6val, mintegy kinyilv6nitva ezzel kdszs6g6t Rakosi M6ty6s egyh6zpolitikai sz6nd6-
kainak tudom6sulv6tel6re. A testtilet befoly6sa az elmrilt 6vekben a prim6s roppant er6s
egy6nis6ge miatt h6tt6rbe szorult, de a politika nyom6sara most rijb6l feler6srjdrjtt.
A PENZUGYI EGYEZSEG
A pdnnigyi targyal5sokon Czapik6k az 1947-1948-as belpolitikai kortilm6nyekhez
k6pest sokkal h6tr6nyosabb pozici6ban voltak. V6gtil k6nyszeredetten, de beleegyeztek,
hogy a kongru6t 15 szinallkkal, azaz45 forinttal csdkkents6k- 6m legal6bb megmaradt.
Hosszti t6von azonban ink6bb m6gis karosnak bizonyult az illlamifinanszkozSs, mert 6l-
land6sitotta az anyagi kiszolg6ltatotts6got, kiil<indsen hogy azt ezentril rlem az iilet6kes
egyhinmegyei hat6sSgon keresztiil, hanem 6llami dot6ci6 form6j6ban, n6vre sz6l6an, az
6llami illetm6nyhivatalt6l ktizvetlentil utaltrlk az egy es papoknak.
A p6nztigyi egyezs6get 1948. december 28-6n irtit< al6. Bar Czapik a prim6s felhatal-
mazilsival tdrgyalt,janu6rban m6gis igazol6jelent6st kellett frnia a p6p6nak, mivel irgy
trint, egyh6zjogi szempontb6l illet6kteleniil j6rt el,l7 kiilcinos tekintettel arra, hogy k6t
rlappal korSbban, december 26-5n Mindszenty J6zsefet letart6ztatta a politikai rend6rs6g.
Erdekess6gkdppen emlftjiik, hogy Rog6cs Ferenc, az id6s 6s beteges Vir6g Ferenc p6csi
piisptik seg6dpiispdke szerint az egyezsdget nem ekkor, hanem m6g Minds zenty 6rizetbe
vdtele el6tt, december 16-an irtdk al6,6s a d6tum meghamisit5s6val azt aldtszatot akartdk
kelteni, hogy a ptispdki kar azonnal visszanyerte cselekv6k6pess6g6t, amint ,,kikapcsol-
tdk" az 6llam-egyhinmegegyezdsetg6tl6 hercegprim6s szem6ly6t.l8 Biztosan 6llithatjuk,
hogy RogScs t6vedett,bdr a korabeli politika eszk1ztdriba akdr bele is ferhetne egy ilyen
manipul6ci5. Czapik 6rsek ugyanis a piispriki kar 1948. december 16-ai lrtekezletln m6g
csakfolyamatban ldvri 6s nem befejezetttdrgyal6sokr6l szdmolt be.r9 Az U1 Ember cimt_
Anrr:.t.4. s2122/17.38-41. fol. Jelentds. Budapest, 194g. december 16.; MNL oL M-KS 276. f.
65/352- 6' e. 55-56. fol. Szigoruan bizalmas feljegyz6s az 1948. december l6-i pusp6kkari konferenci6-
161' Rajta kdzir6ssal: ,,2[6ssa] Rdvai XL.20. R[rikosi]. " Azaz R6kosi december 20-6n elolvasta a feljegy-
z6st 6s pontosan tudta, hogy mi tdrt6nt.
MNL OL XIX-J-I-j-IV-14/15 fbnttki szimtl948. Vatik6n TUK-iratok, 1. doboz. Magyar K6vetsdg ira-
tai. R6ma.
P6csi Piisp<iki Levdlt6r (a tov6bbiakban: PPL) Rog6cs Ferenc piispok irathagyat6ka,44. iratk6teg. Eredeti
k6,zirat, 1949. jaruar 4.





,,Nem meggyrizciddsbcil, hanem kinytelensegbdl..." 49I
katolikus hetilap az 1949.6vi els6 szdmdbanadott hirt az esem6nyr6l.20 Kedat J6nos bel-
iigyminiszter is arr6l tdjdkoztattakolldgdit, hogy ,, Mindszenty ririzetbe vdtele utdn hdrom
nappal Czapikdk ald{rtdk a penziigl,ti egtezmdnyt".2l Hogy ezt aletartoztatds,,siker6nek"
is betudta, ad. ellgedett szavai 6rulj6k el: Witz B6la budapesti 6rseki helynok ugyanis -
szakitva az addigi s6rt6 gyakorlattal 
- 
k6sz6ntdtte akoztlrsas6g elndkdt azijev alkalm6-
val, 6s avdzoltneh6zs6gek ellendre lezajlott a ptispoki kar 6s a korm6ny els6 targyal6sa,
amelyen a piispoki kar ,,fogcsikorgatva nyilatkozatot is tett a kriztdrsasdg mellett".
HOGYAN TOVABB?
A prim6s p6ldastatu6l6letart6ilatdsbt kovet6en Dobi Istv6n miniszterelndk 1949. ja-
nuir 4-6re, este hat 6rilrathrgyal6sra invit6lta a piispoki kar tagjait, aktkz6* ajt6k mcigtiu
vitatt6k meg, hogy mit6v6k is legyenek .22 J6l lertilk, hogy a hercegprim6s tigye tuln6tt
szem6lyes sors6n. Vita n6lkiil leszogezt6k: ne v6rjanak t6ltik itdlkez6st 6s bir6latot az egy-
h6z biboros6r6l. V6gii1 egy olyan nyilatkozatot fogalmaztak meg, amelyben nyoma sem
volt a letartlztatds miatti tiltakoz6snak. Shvoy Lajos sz6kesfeh6rv6ri 6s P6tery J6zsef v6ci
ptispokdk 6pp ezt hi6nyolva tart6zkodtak a szavazbsndl. Az elfogadott nyilatkozat l6nye-
ge, hogy a ptisprikok a trirt6ntek dactra is kitartanak a megegyez6si k6szs6giiket kinyilv6-
nit6 1948. december 16-i deklar6ci6juk mellett. Ism6telten lesz6gezt6k, hogy atfirgyalils
fokozottan ig6nyli az Apostoli Szentsz6k kdzremrikdd6s6t, ezertmeg inkAbb indokolt egy
apostoli vizitiltor betfiazdsa, vagy annak lehet6v6 t6tele, hogy a ptispdki kar egyik tagtra a
korm6ny ajinlat|val R6m6ba mehessen, 6s ott az illet6kes t6nyez6knek az egdsz k6rd6s-
kort feltarhassa. Addig is a magyar piispdki kar a maga hat6skdr6ben mindent megtesz a
rend, a nyugalom 6s az orszig6pit6s biztosit6sa 6rdek6ben, viszont k6ri, hogy a korm6ny
is hasson oda 6s rendelkezz6k, hogy az egyhbz b6k6j6t 6s szabads6g6t ne zavarjilk.
A piispdkdk teh6t nem t6masztoltak semmilyen el6felt6telt, nem tiltakoztak, csak
cAfoltak:
,,1. Nem felel meg a valosdgnak, hogy a katolikus Egyhdz nem ismeri el a Magyar
Koztdrsasagot. Az eglthdz semmifdle dllamforma vagy kormdnyzati rendszer mellett sem
kdt(itte le magdt; a Koztdrsasagot is tdrvdnyes allamformdnak ismeri el. Amifta a Koz-
tarsasdgot tdrvdnybe iktattdk, a Kdztdrsasag hivatalos szerveivel, nevezetesen annak
kormanyaval az ,1rintkezdst fenntartottuk, ds ezzel a Koztdrsasdgot minden kiikin nyilat-
kozat ndlkiil is elismertiik.
2. Nem felel meg a val1sdgnak, hogt ellensegei vagtunk a demolcrdcidnak. Mi, akik
az evangdliumi egyenl1sdg ds testverisdg alapjdn allunk, nem vaglunk, nem is lehetilnk
ellensdgei az igazi demolcrdcidnak.j. Nem felel meg a vollsdgnak, hogy vissza akarjuk venni vagt v,ltetni a fi)ldbirtok-
reform sordnfdldhdzjuttatottaktil afdldet ds vissza akarjuk dllitani a rdgi nagybirtok-
,,Megegyezdsakongruaiigy6ben." UjEmber(V.6vf.) l.sz.1949.janufur2.2.old.
ABTL 2.1. XI/S. V-l50.346. 29. fol. BM kolldgium oldseinek atyaga. Jelentds, 1949. janudr 10. KAd6r
J6nos politikai besz6mol6ja.
,,A pi)spdki kar december l6-iki hivatalos nyilatkozatdval kapcsolatban tdrgtalasra hivom meg Ont... "
- 
e szavakkal kezd6d6tt az 1948. december 30-6n kelt es aznap expedi6lt meghiv6 szdvege. MNL OL
XIX-A-2-ab, 3. doboz, Dobi Istv6n miniszterelnOk iratai, 07011949. - A p0spdki kar l949.janurir 4-6n
tartott 6rtekezlet6nek anyaght l6sd: A magyar katolikus piispdki kar tan6cskozilsai 1949-1965 kdzdtt.




rendszert. 1945. mdjusban kiadott korleveliinkben Isten alddsdt kdrtilk afi)ldhdziuttatot-
takra; ez az dlldsPontunk ma is"'23
Az esti t6rgyal6son a megjelent 14 piispdk koziil a Czapikktir6 csoportosul6k hajlot-
tak a korm inrryal szembeni ellen6ll6s l6tvanyos m6rs6k16s6re, hogy j61 vagy rosszul, de
lega16bb el61deg6ljenek. Arra sz6mitottak, hogy legalSbbis partnerk6nt kezelik 6ket, de
"JutOarirr 
keflett. El6bb Dobit6l, majd R6kosit6l is megalilrtatbvoztak, mind a kett6-
t6l ,,kikaptak,. R6kosi el6gedetlen volt a nyilatkozattal, irjabb kifog6sokkal hozakodott
e16 annak tartalm6t i11et6en, hi6nyolta p61d6ul, hogy a piispoki kar nem mondta ki: nem
kir6lyp6rti. Koz<isen elfogadott hirk6nt v6gtil a kovetkez6t k<izo1t6k a Magyar T6virati
Irod6val: ,,A piispdki kai As a kormdny kepviseltii megkezdtek az Egthdz es illam vi-
szonydnak reidezds,ire a tdrgyaldst, amely a mindhlt oldalr1l megldvti nehdzsdgek el-
len,ilre a megdrtds szellemdben folyt. A tdrgltalds a kozeli napokban folytathdik- " Pedig
Czapik6rsek szerint ami tdrt6nt, az nem is nevezhetl tfurgyalilsnak, ink6bb csak ',vesz-
szbfut6snak,,. Minderr6l semmit sem tudva, a baloldali sajt6 itthon 6s kiilfdlddn lelke-
sen iidvozolte a nyugati propagand6t ,,romokba dont6" t6rgyal6st, mert mikozben R6ma
kik6z6sit, Budapesten a katolikus egyhin k6pvisel6i nemhogy nem szakitottSk meg a
parbesz6det, de rij meg6llapod5st is k<itouek.24
A tort6ntekr6l Rakosi m6snap besz6molt a Magyar Dolgoz6k Pdrtja K<izponti Veze-
t6s6g6nek. Nem meglepetds, hogy megkapta a felhatalmazilst a tov6bbi t6rgyal6sokhoz,
6s ezeken egy olyan ,,politikailag maximdlisan kihasznalhato nyilatkozat" kiadSs6t kel-
lett el6rnie, amely feket6n-feh6ren elismeri, hogy Magyarorszilgonvall6sszabads6g van,
vagy legalSbbis pozitiv tartalmir meg6llapitist hordoz. Amennyibefl ez sikeriil, akkor a
ptirptitOt k6pvisel6inek enged6lyezik, hogy R6m6ba ltazzanak, s6t e16z61eg betekint-
Letnek a Mindszenty-anyagba is.2s
A tixgyal1sok tjabb fordul6jdt janu6r 8-6ra n;:.#k ki, mint ut6bb kideriilt, felesle-
gesen. f,ldtte va16 nap, janudr 7-6n ugyanis vissza6rkezett R6m6b6l P. M6csy Imre, aki
-Czapik6rsek 
sz6viv6jek6nt m6g decemberben elvitte a korm6ny ajinlatdt R6m6ba. De-
cember 21-6n6t is adta Domenico Tardininek a n6metre leforditott egyh6zpolitikai me-
morandum ot,26 de maga a papa kar6csony el6tt m6r nem tudott M6csy megbizatilsixal
foglalkozni. Mire december 28-6nr0pke 15 percre ism6t szem6lyesen tal6lkozhatott Tar-
dinivel, a trirgyal6sokra vonatkoz6 kiildet6se elveszitette aktualit6s6t, hiszen Mindszenty
k6t napja * AVtlfoglya volt. Tardini nagyon hatirozolt 5116sfogla16st koz<ilt M6csyval:
,,Nem marad mds hatra, mint tiltakozni az ellen a sdrelem ellen, ami Mindszentyt 6rte,
s rajta keresztill az egdsz pi)spdki kart, a kardindlis kolldgiumot, s magdt a pdpdt."z1
Januar 2-6n, amikor Tardini ism6t fogadta M6csyt, nem leplezte rosszall6s6t, ami6rt a
p6nziigyi targyal6sokon nem a rangid6s kalocsai 6rsek, hanem az egri 6rsek vett r6szt.
Kalocsai F6egyh6zmegyei Lev6lt6r (a tov6bbiakban; KFL) I.l.c. Gr6sz J6zsef perszondlis iratai - A
Gr6sz-per visszaszolg6ltatott dokumentumai, 5. dosszi6, 263-264. fol.; SzCsPL I.1.a. 80/1949; AgfI.
3.1.5. O-13.405/1. 166-167.; MNL OL M-KS 216. f.651352.6. e.73. fol. Sz0veg6t l6sd: A magyar kato-
likus piispdki kar tan6cskozilsai 1949-1965 i. m' 4H5.
MNL-OtXIX-J-1-j-IV-tzl-1637-1948. Vatik6n TUK-iratok, l. doboz, Velics L6szl6 kovet nyilt t6vira-
ta, R6ma, 1948. december 28. 14 6ta20 petc-
MNL OL M-KS 276. f. 53124.6. e. Jegyz6kdny! az MDP KV Titkrirs6ga 1949. januar 5-ei [l6s6r6l, l.
napirendi pont. M6solatban: RGASZPI f. 17. op. 128.9y.665. l. 10.
J6zus T6rsas6ga Magyarorsz6gi Rendtartominyiinak Levdltara II.l. M6solatok a rend r6mai lev6ltar6nak
anyag6b6l, Epistolae Variorum 1946-19 50/ 1947 49. 1 948. decemberi iratok.
AefL :.t.S. V-19.44173. fol. M6csy Imre gyanrisitott kihallgatrlsi jegyz6k0nyve. 1949. januilr 17.





,,Nem meggt1z6ddsbdl, hanem kenytelensdgbril..." 493
M6csy janudr 3-6n este indult haza lshozta mag6val a ,,Magyarorszdg drsekeinek ds
piispdkeinek" sz6l6 p6pai i.izenetet: ,,Tartsatok ki hilsdgesen hitetek ds az erkcilcsrik vd-
delmdben ds abban a lcilszkc)ddsben, amelyet a j6 Isten rdtok mdrt, hoglt az \si hitetelcrril
nevezetes orszdgotok ndpdben ne rendiiljenek meg azok a keresztdny elvek, amelyekben
dvszdzadokon keresztiil dlt az orszdg ndpe."28 A pSpa levele a Mindszenty melletti ki61-
16s mellett az ellerdlLits k<ltelezetts6g6r6l, egy ,,spiritu6lis csat5.r6l" is sz61t, de k6zvetlen
utasit6st nem tartalm azott.
A p6pai tizenet hat6sSra a ptispdkok lemondt6k, pontosabban halasztani k6rt6k a kor-
m6nnyal janudr 8-furatervezett megbeszdl6st (s m6ris kezdtek visszahirz6dni Czapikt6l 
-
jelentette az 6les szemii 6llambiztons6gi inform6tor). LSthat6an teljesen tan6cstalanokk6
v6ltak: hivatalosan t6rgyalni nem t6rgyalhattak, fak6pndl hagyni a korm6nyt nem mer-
tdk, ezdrt elhatiroztdk, hogy r6szletk6rd6sekben tad6k a kapcsolatot a korm6nnyal, de
csak a26rt, nehogy egyoldahi szakitas liltszata legyen az iigynek.
Ezalatt az AndrSssy rit 60.-ban, a politikai rend6rs6g szekhiailbatjav6ban folyt a pri-
m6s megtdr6se 6s felk6szit6se a nyilv6nos tdrgyalilsra. Az itelethirdet6s ut6n prlr nappal
Mindszenty biboros levelet irt Gr6sz 6s Czapik 6rsekeknek a bortonb6l, amelyben leg-
nagyobb meglepetdsre az illlammal folytatand6 t6rgyalSsok felv6tel6re sz6litott fel: ,,Sze-
retndm, ha a pilspdki kar a kormdny fele megbeszelest kezdemdnyezne - irta a megtort
ftlp6sztor 
-, szeretndk magam is segiteni. Ahogt janudr 29-en az lgazsdgiiglt-miniszter (Jr-
nak is [rtam: az dllam es egthdz kdzt a komoly ds igazsdgos megeglezdst mindaddig id6-
szer{inek ds siirgcisnek tartom, amig az ldtre nem jr)n.'En mdr most szeretndm a tdlem csak
lehetsdges m6don el6segiteni az dllam ,is egyhdz megbdkdldsdt. "29 A levelet Gr6sz J6zsef
expressz aj6nlott kiildem6nyk6nt kapta, Czaplk Gyulanak k6t detektiv vitte el, akik azon-
nal sz6beli v6laszl.. is k6rtek: mit tizen Mindszentynek. Mit felelhetett erre Czapik? Csup6n
annyit, hogy a hercegprimils ez rfinyu k6relm6t a Szentsz6khez terjessze e16. Id6t akart
nyerni, hogy a ptisprikdkkel konzu1t61hasson.30 A k6t 6rsek 1949. febru6r 18-6n ismertette
Somorjai iddm-Zinner Tibor: Majd'halSlra itdlve. Dokumentumok Mindszenty J6zsef 6lettdrterretdhez.
Magyar K6zl6ny Lap- 6s Kcinyvkiad6, Budapest, 2008.577-518:577. A levelet eredetileg litografdltkdz-
ir6ssal, latinul irt6k, amelyet a pirya sajfit keaileg irt a15, 6s igy tett ki n6gy oldalt. Lev6ltari el6fordul6s
tdbb helyen, pl.: Anft 3.1.9. V-700154.6-7. fol. Jelent6s. Budapest, 1949. janu6r 12.Tirgy: apilpa
levele. Ugyan"r, ABTL3.l.5. o-13.40511. 177-179. fol.
KFL I.l.c. Gr6sz J6zsef perszon6lis iratai. 
- 
A Gr6sz-per visszaszolg6ltatott dokumentumai, 6. dosszi6.
Mindszenty J6zsef levele Gr6sz J6zsefhez. Budapest, 1949. februrir 12. Eredeti kdzirils, a levdlen meg-
jegyzds: 
,,Orszdgos Bilntetdintdzet-ellendrizve. " 
-A publik6lt 1ev61 fbbb el6rhet6sdgei: Magtar Nemzet,
5. 6vf. 45. sz. 1949. febru6r 23.; Szabad Nep,7. 6vf. 45. sz. 1949. februriLr 23.3. 
- 
A lev6l tartalmar6l a
Budapeshe akkreditalt diplomatrlk azonnal jelent6st tettek, igy pdld6ul a brit kdvet (l6sd: Politikatdrtdneti
6s Szakszervezeti Levlltdr 508. f. 124.6. e. I 09. tetel,24. fol. TN FO 31 117857 8, R. 2123) ds a szqr{et
nagykOvet (Arhiv Vnyesnyej Polityiki Rosszijszkoj Federacii, Orosz Fdder6ci6 Ktilpolitikai Levdltdra
f . 7 7 . op. 28. papka 27 . gy. 10. l. 206. Bulletin, No. 44. 19 49. februtu 23.).
Mindszenty level6t nyilv6nval6 propaganda megfontol6sb6l azonnal k6z6lte a Magyar Nemzet, 1949.
februar 23-i szdma. A hercegprim6s eml6kiratai szerint a levdl eredetileg rrividebb volt, a megegyezdst
szorgalmaz6 r6szeket ut6lag hamisitoltikhozzi (Y6. Mindszenty J6zsef Eml6kirataim. Szent Istv6n Trir-
sulat, Budapest, 1989. 284.), aminek azonban ellentmondani l6tszik egy gyiijt6fogh6zi lehallgatas lABfI.
3.1.9. V-700/5. dosszi6, 159. fol. Witz B61a budapesti drseki helynrik l6togat6sa Mindszenty J6zsefodl a
Gyiijt6fogh6zban, 1949. februar 25.) A Ries Istv6n igazs6gtigy-miniszterhez trilzetl levelet teljes terje-
delm6ben kdzli Gergely Jen6: AMindszenty-per. Kossuth Kiad6, Budapest, 2001. 87-88.
PPL Rog6cs Ferenc pilsp6k hagyatdka,44. tatkdteg. Jegyzet az 1949. febru6r 18-ai piispdkkari konferen-





a levelet a ptispokdkkel. GrSsz 6rsek szerint a prim6s azdrt irta, amit irt, mert nem tudja,
mi tcirt6nt december 26-a 6ta, igy azt sem, hogy a Szentsz6k nyomat6kosan kifejtett 6116s-
pontja: nincs tdrgltalds. Aprispcik6k meglehet6sen sokat foglalkoztak a 1ev61lel, b6r egyre
fasultabban. Csapdiban verg6dtek: az 6llam t6rgyal6st aj6nlott, R6ma elutasit6st paran-
csolt. A f6lelem b6nit6an hatott, atdrgyalis m6gis v6ratott magdra. Gr6sz 1949. jrilius 17-
6n (teh6t a Mindszenty J6zsefre kimondott m6sodfolni it6let ut6n) Balogh Istv6n minisz-
terelndks6gi 6llamtitkirhozirott level6ben on6rzetesen kifejtette: ,,Mint biincselekmdnnyel
gtaru)sitott, nemfordulhatok a kormdnyhoz tdrgtatdsfelveteli kdrelemmel."3l
TARGYALASI SZI.]NET
1949 nyardigbefejezodritt a kommunista hatalomStv6tel. A m6g megmaradt utols6
el1enz6ki pdrt, a Demokrata N6pp6rt 1949. februilr 4-en kimondta feloszl6sdt. A m6jus
15-6n tartott el6rehozott orsz6ggyiilesivillaszi,fsokon a Magyar Ftiggetlens6gi N6pfront-
ba tdmdritett p6rtok krizos list6ja gy6zott, s ezzel a koalici6 formAlisan is megszftnt. Au-
gusztus 20-6n, az rij keny6r iinnep6nek ,,6tkeresztelt" Szent Istv6n napon hat6lyba l6pett
Magyarorsz6g alkotminya, amely kimondta, hogy ,,a Magyar N,ipkdztdrsasdg biztositja
a polgdrok lelkiismereti szabadsdgdt ,4s a vallds szabad gyakorldsdnak jogdt", s ,,a lel-
kiismereti szabadsdg biztos{tdsa drdekdben az egthdzat kiikinvdlasztja az dllamt6l". Az
elkdvetkezend6 6vekben val5j5ban flem M 6llam es az egyhdz szeFrillasztisa ment v6g-
be, hanem az egyhLz 6llami ellen6rz6s al5 vonSsa, mondhatni Sllamosft6sa.
Az alkotmitny kihirdet6s6t6l kezdve irjabb fesztilts6get jelentett az egyhdzi szem6lyek
6llampolg6ri eskiit6tele. A lelk6szked6 papsig kongru6t kapott, s ez az 6llami jdvedelem-
kieg6szit6s k6pezte az eskiire k<itelez6s jogalapjdt. (Apolg6ri korban a bevett felekezetek
lelk6szei 5llami fizet6s-kieg6szit6st, rigynevezett kongruSt kaptak, kiv6ve a katolikuso-
kat. Mivel az 1848-as 6s az 1867 ut6ni tdrv6nyhoz6s sem hajtotta v6gre a katolikus egy-
hdzinagyjavadalmak szekularizdci6jdt, hanem meghagyta azokat az egyhbziak kez6ben,
igy a katolikus lelk6szek meg6lhet6s6r6l is a nagyjavadalmasokn*, M alapitv6nyoknak
6s a hiveknek kellett gondoskodni. Ezek meg6lhet6s6t csak ritkin biztositotta aplebbniai
f61d jovedelme vagy a hivekt6l befoly6 j6rand6s6gok. Az 1909. 6vi XI[. torv6nycikk
m6dositotta a lelk6szi jovedelem kieg6szit6s6r6l s2616 1898. 6vi XIV. tcirv6nycikket, 6s
a kongru6t kiterjesztett6k a katolikus lelk6szekre is. Ennek fedezetet 3/8 r6szben az iila-
mi k61ts6gvet6s biztositotta. A kongru6t az l9I3.6vi XXXWII. torv6nycikk korp6tl6k-
kal, az 1917. dvi IX. t6rv6nycikk csal6di p6tl6kkal egdszitette ki.) 1949 decemberdben a
korm6ny felsz6litotta a piispdki kart, hogy a katolikus egyhazi szem6lyek tegyekle az
6llampolg6ri eskiit (amit a tobbi felekezetpapjai m5r meg is tettek). A piispoki kar ett6l
6rthet6en vonakodott, hiszen az alkotmdnybanrogzitett szocialista-ateista politikai c6lok
ellent6tben 611tak papi hivatSsukkal. V6gtil a kongrua megvon6s6nak kil6t6sba helyez6se
miatt a piispdki kar enged6lyezte a kongru6s papok esktit6tel6t, de a ptispdki kar 6s a
szerzetesrendek f6nokei ezt tov6bbra sem tett6k meg.
Ujabb s6relmet jelentett a hitoktatSs ktjtelez6 helyett fakultatiw6 min6sit6se. Annak
a sziil6nek, aki gyermeke hitoktatis6t k6rte, 1949. szeptember 15-ig kellett nyilatkoznia.
Am a piispdki kar hittan-beirat6sokra vonatkoz6 kdrlevel6t csak szeptember 18-6n, vas6r-
nap tudt6k a templomokban felolvasni. A fesztilts6get enyhitend6, az 6llamhozzililrult a
3l ABTL 3.1.9. V-l0575214.128. fol. Gr6sz J6zsef 6s t6rsai (mikrofilmen 6rz6tr anyag).
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p6tbeirat6sokhoz. Akatolikus sziil6k csaknem 95%o-bankdrtdk gyermekeik hitoktat6s6t. A
hitoktat6k az 1949-1950. tan6vben kisebb-nagyobb zdkken6kkel meg is tarthatt6k 6r6ikat
(1950-t6l csakis az iskol6kban, az igazgat6k, pedag6gusok 611and6 feltigyelete mellett).
Am a krivetkez6 tan6v megkezd6se el6tt, amikor ism6t aktu6liss6 v6lt a hittanbeirtat6s,
a sziil6ket,j6indulatuan" figyelmedettdk gyermekeik tandrai, valamint munkahelyi.ikOn
a pfurt- 6s szakszervezeti k6derek: tovibbtanulSskor a hittanos gyermekek hStr6nyt szen-
vednek... A panaszokat a ptisp<ik6k begytijtott6k, de az 611am nem orvosoka azokat.
Az iskolaSllamosit6si tdrv6ny is ,,fogyat6kosnak" bizonyult: a rendh6zakban l6v6
egyhdzi iskol6kat nacionaliz6lt6k ugyan, de magukban a rendhtnakban mint nem 611a-
mosithat6 6ptiletekben, tov6bbra is laktak szerzetes tan6rok 6s tanit6k. Az 6llamosit6si





kat is ig6nybe venni, de ett6l m6g paradox helyzet alakult ki: a m6g 6rintetlen koll6gista
ifiirs6gnak egy fed6l alatt kell laknia a klerik6lis reakci6val! E tarthatatlan 511apot meg-
sztintet6s6re a protest6ns Darvas J6zsef kultuszminiszter 1950. 6prilis 15-6n 350 buda-
pesti 6s 605 vid6ki szerzetespap, illetve ap6ca 6tk<iltoztet6s6t javasolta. S bar ez nern
kev6s k<llts6ggel jar, cser6be 33 iskolai 6s koll6giumi ,,objektum" szabadulna fel 3870
rij fer6hellyel.3z Egyidejtileg szigoruan bi.intett6k azokat a szerzeteseket, akik a sziil6k
k6r6s6re egykori tanitv6nyaikat korrepedhekvagy iskol6n kivi.il hittant tanitottak.
A vissza6l6seket 6s tulkap6sokat az egyes szerzetesrendi el6ljar6k dsszegyiijt6tt6k,
majd az <isszesitett panaszokat a rendf6nrikok elintdz6s c61j6b6l a piispdki kar el6 ter-
jesztett6k. A ptispdki kar azonban meghozz| sem tudott kezdeni a panaszok megt6rgya-
16s6hoz, amikor R6vai J6zsef, ap6rt f6ideol6gusL az MDP KV 1950. m6jus 3l-i iil6s6n
- 
az osztillyharc elezbd6s6nek t6te16b61 kiindulva 
- 
rigy nyilatkozott, hogy a ,,klerikdlis
reakci| ma nalunk az imperialistdk dtddik hadoszlopdnak legfontosabb tdmasza". A ko-
rabeli politikai kultura izlesehez igazod6 indulatos referStumban kcizelebbr6l is megne-
vezte a,,m6tely" g6c6t: ,,A klerikdlis reakci6 ttimegagitdci6jdnak legfontosabb szerve-
zetei a killdnfdle fdrfi es ntii szerzetesrendek. Magltarorszagon 23 fdrfi szerzetesrend van
2582 taggal ds 40 apdcarend 8956 taggal, dsszesen tehdt 63 rend 11.538 taggal. Ezek a
szerzetesrendek a regi rendszerben hatalmas fdldbirtokkal rendelkeztek, afeuddlis nagt-
birtokos osztdly/toz tartoztak. Ftildbirtokaikat a ndpi demolvdcia a dolgoz| parasztsdg
krizritt osztotta fel, de rendhazaikat (zdrddk, kolostorok stb.) meghagyta. A 63 szerzetes-
rendnek 636 kisebb-nagyobb rendhdza volt. I rendhdzra tehdt mindrissze l8 lakd jutott.
Ez a helyzet anndl is kevesbe tarthat6 fenn, mert afdrfi. ds ndi szerzetesrendek vagy ma-
guk mondtak le azolw6l a feladatolcr1l, amelyel*tek teljesitdse volt dllit|lagos hivatd-
suk lez vonatkozott a tanit6rendekre - B. Ma.], vagy rdgi szerepilkfeleslegessd vdlt lez
vonatkozott azol<ra a rendekre, amelyeknek a szeg6nygondoz6s 6s a beteg6pol6s volt a
feladatuk], vagy reakci6s politikai celok drdekdben csaldrdul visszadltek szerzetesi tev6-
kenysdgiikkel [ez vonatkozott a koldul6 6s misszi6z6 rendek tagjainak tulnyom6 tobbs6-
g6re]. A szerzetesek ds apdcdk szdzai ds ezrei jdrjdk az orszdgot ds mint az imperialistdk
agitdtorai, mint reakci1s hirverrik lepnekfel. 1...1Felmerill a kdrdds: fenntarthat6-e ez
a helyzet a ndpi demolcrdcidban."33 A k6rd6s k61t6i, a villasz nem k6ts6ges. Rdvai ha-
MNL OL M-KS 276. f . 651353. 6. e. Darvas J6zsef feljegyz6se a feler6szben 6llamositott rendh6zi 6ptile-
tekr6l. 1950. 6prilis 15.
MNL OL M-KS 276. f . 52112. 6. e. Az MDP KV jegyz6kdnyve. (1950. m6jus 3l-jrinius l.) A refer6tum
1950. m6jus 25-i vhzlata szerint az eredeti e16ad6 R6kosi M6ty6s lett volna (MOL M-KS 276. f. 53/53.
6. e.) A sajt6 n6h6ny nap utrin ismertette a besz6del Szabad Ndp, 1950. junius 6. Harc a klerik6lis reak-
ci6 ellen.; A szerzetesrendek sz6m6r6l eltdr6, de nagys6grendileg azonos adatsorokat tal6lni, p6ld6ul ,,A
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t1rozott rendszab6lyokat stirgetett: ig6nybe kell veruri a rendhazakat, hogy azokban a
dolgoz6 munk6s- 6s parasztfiatalok tanul6s6t biztosit6 koll6giumok l6testiljenek. Szavai
a nyilt t5mad6s megindit6s6t jelentettdk. Averdiktet az MDP KV 1950. jrinius l-jei hat6-
rozata mondta ki a szerzetesrendek feleslegess6 v61tak, 6s 6k k6pezik ,,a klerik5lis reak-
ci6 agit6tor apparStuset". A kommunist6k szem6bet a szerzetesek a t6rsadalom nyakin
6 I 6 sko d6 p ar azitilllrrak hintek.
Id6kozben a megromlott jugoszl6v-szovjet viszony is 6reztette hat6s6t. A Szovjet-
uni6 p61d6j5n a kelet-kdz6p-eur6pai szocialista orsz6gok 1949. szeptember v6g6t61 min-
den kapcsolatot megszakitottak JugoszlSviSval, MagyarorszSg pedig megkezdte a d6li
hat6rszakasz lezlrilsilt Ebben a Tito-ellenes hangulatban kertilt sor a szerzetesek kite-
lepit6s6re a Jugoszl6vi|valhatfuros s6vb61, illetve Szentgotthardr6l 1950. jrinius 7-6n 6s
9-6n. A Beltigyminiszt6rium ekkor m6g iigyelt arra, hogy az intdzked6snek ne legyen
egyhiaellenes l6tszata, mert a kozegek a BM IV. f6oszt6ly6nak Tlll950. szdmfibizal-
mas rendelet6ben emlitett ,,krlzrend6szeti 6s kdzbiztonsilgl" szempontokra hivatkoztak.
Az els6 kitelepit6s jrinius 9-10-6n 6jjel t<irt6nt, majd jrinius 18-6n 6s 19-6n, jrilius 11-6n
6s augusztus 14-6n folytat6dott. Ekkor m6r nem volt sziiks6gmagyarinatokra: a sz6kes-
feh6rv6ri 6s pesti hiLzak lefoglal6s6hoz 6s kiiirit6s6hez furcs6n is hangzott volna a jugo-
szl6v h6bonis veszedelemre hivatkozni...
A FORDULAT
A szerzetesrendi fon6kdk k6ts6gbeesett lev6lben k6rt6k a piispoki kar segits6g6t,
amelyet az a rendkiviili siirg6ss6ggel osszehivott 1950. jrinius 20-i konferenciiljilnvita-
tott meg. Atdrgyalilsok felv6te16r61 elvi vita egy6ltal6n nem indult, az ellen senki nem
sz6lt, s6t a piispdkdk ahelyzettarthatatlansdgira val6 tekintettel 6ppen hogy a tdrgyall-
sok kezdemdnyez6se mellett foglaltak 6116st.
Sirlyos 6s kinos ddnt6s volt ez, amely mfir rdgota elkertilhetetlennek trin6, gycikeres
fordulatot jelentett. A helyzetbe a piispdki kar tagjai mondhatni ,,beleman6verezt6k" ma-
gukat, tobbek k6zcitt azzal, hogy elutasitott6k a hris6geskti let6tel6t, ami irjabb 6rvel6si
munici6t adott ellenfeleik kez6be. A legsirlyosabb k0vetkezmdny azonban az volt, hogy
aptispokok-akiket 1948 elej6nm6g felk6rtekatflrgyal6sokra- ez(*talak6relmez6 sze-
rep6be k6nyszertiltek, r6adSsul minden kor6bbin6l gyeng6bb 6s megosztottabb helyzet-
b61 kezdemlrryeztek atirgyalSsokat. Az 1950. jtnius 25-6n kezd6dott amerikai beavat-
koz6s Kore6ban viszont egy vil6gpolitikai fordulat rem6ny6t is kelthette a piispdk6kben
(6s a lakoss6gban), azaz nem felt6tlentil hint kedvez6tlennek atirgyalilsi k6relem idbzi-
t6se. Elt6r6 v6lem6nyek csup6n arr6l fogalmazodtak meg, hogy atlrgyalilsokon milyen
k6rd6seket tekintsenek 6t, illetve hogy a szerzetesrendek 6rdek6ben mit lehetne e16rni.
Ut6bbi kapcs6n folegaz rireg 6s beteg szerzeteseknek ktilftrldi rendh6zakba va16 t6voz6-
s6t, a rendb6l val6 kiv616s n6lkiil rokonokn6l tcirt6n6 elhelyez6st 6s a munkalehet6s6g-
hez v al6 juttat6s lehet6s6geit vetett6k fel.
magyarorszilgi latin- 6s gcircigszedart6sit egyh6zmegyei 6s szerzetes r6mai katolikus paps6g 6s n6i szer-
zetesek rdvtilra, iskol6lq k0zj6l6ti 6s hitbuzgalmi egyesiiletek felttintet6s6vel" (Budapest, 1948.) adatai
szerint 1948-ban Magyarorszigon 580 rendhazban 9036 apica ds 157 rendh6zbat2429 ferfi szerzetes 611.
A feltiintetett l6tsz6mok a rendtartom6nyon kiviiliek n6lkiil 6rtend6k. (Ezek szima'.604, illewe 214 f6.)
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A korm6nnyal va16 t6rgyal6sokra kijelOlt ad hoc bizotts6g eln6k6nek Czapik Gyu-
la egri 6rseket, tagjainak Hamvas Endre csanidi piispokot, S6rkcizy P6l benc6s foapS-
tot, Sik S6ndor piarista 6s Schrotty P61 ferences tartom6nyf6nokiiket k6rt6k fel. Gr6sz
J6zsef kalocsai 6rsek ilyen 6rtelemben irt Darvas J6zsef kultuszminiszternek, egy6ttal
sz6t emelt a szerzetesekkel szemben foganatositott int6zked6sek ellen: ,,Mdlyen fdjlal-
hat6, hogy ezek az dtlami dletet nem drintd els nem zavard idealis felfogdsil szerzetesek,
akik annak idejen sok zsid6 embert mentettek meg az dletnek, ma is szabadsaguktdl meg-
fosztva, mdltatlan lcdri)lmdnyek krizdtt, nyomonisagban dsszezsilfolva zdrlat alatt vannak
andlkill, hog,t dlelmezdsiilvdl ds megfelelS elhelyezdsiilcrril a hat1sag gondoskodnek.
Szeretnrikfeltdtelezni, hogy ezek a szomoril tdnyek csupan egles hat1sdgok tulkapd-
sainak tudhat6k be, de nem maga a Ndpkdztdrsasdg kormdnyzata k{vdn valldsilldtizds
jegydben majdan a tdrvdny itdlSszdke eld kerillni ds az emberi szabadsdgiogok meg nem
b e c s ii I d s dv el a n emz e t ek ko n dl em dny db en m e g d r d k{ t 6 dnL "3 a
A tan6cskozfus ut6n Sark<izi P61 pannonhalmi kormSnyz6 ap6t megjegyezte, hogy a
szerzetesek 6ttelepit6se piispoki kart teljesen v6ratlanul 6rte, s ,,ezzel mdsodik gltrizelmdt
aratta a baloldal".35 Az apdt szennt az els6 gylzelem a b6keivek kdrtili tavaszi akci6
volt, ami saj6tos m6don val6ban szerepet jdtszott az 6llam 6s egyhdz meg5llapod6s6nak
kik6nyszerit6s6ben.
A b6keakci6, amire az apilt utalt, m6g 1948 szeptember6ben indult, majd 1950 tava-
sz6n rijabb lendtiletet vett, amelyet Frederic Joliot-Curie Nobel-dijas fizikus f6mjelzett.
A Stockholmb6l szorgalmazott nemzetkozi alilirdsgyiijt6st a Magyar Dolgoz6k P6rtja 6s
a korm6ny is felkarolta: Megtedjilk a bdkdt!n6ven, onds politikai 6s ideol6giai 6rdekek-
t6l vez6relt rijabb kamp6nyt indult a b6kefelhiv5s al5ir6sLra. Az agit6torok rendiiletleniil
alfuirfusra sz6litot6k a k16rust, amire a fbpapok 1950. 6prilis 28-6n nyilatkozatot tettek
kozz6: ,,A Szentatydnak ismdtelten kifejezett b,lkeakaratdhoz csatlakozva mint a bdke fe-
jedelmdnek, Krisztus hivei ds tanitvanyai elitdljilk az rildriklci fegy-vereket, k{vdnjuk, hogy
szeretett hazdnk egy tijabb hdboril borzalmatdl meg|vassdk."36 Ezzel a nyilatkozattal
p6tolni, illetve helyettesiteni kivintak minden mis nyilatkozatot 6s al6ir6st mind a ma-
guk, mind a vil6gi paps6g, a szerzetesek 6s az apircik nev6ben. Az orszilgos m6rehi b6-
kehiszt6ria szervezoi azonbanezzelnem el6gedett, 6s presszi6jukra sz6mos pap is alSirta
a b6keiveket.37 M6rlegelve a koriilm6nyeket - 6s S5rkdzy apSt is erre utalt - a piispdkok
taktikai hib6t kovettek el az alfuirdsok elutasit6s6val, hiszen azon a propaganda olcs6 fo-
gSst tal5lt: egyb6l a b6ke ellenz6s6vel, k<ivetkez6sk6pp a h6boru p6rtol6s6val vildolta az
egyhizat.
Sokan ugyanis egy6ltal6n nem lreztdk a politikai manipulfuci6t a b6kenyilatkozat-
ban. Egy maroknyi karrierista viszont lehet6s6get 16tott arra, hogy demonstrSlja el6ge-
detlens6g6t a ptspOki kar magatart6s6val szemben. 1950. augusztus 1-j6n megalakult a
Katolikus Papok B6kebizotts6ga, amit a katolikus egys6g l5w6nyos megbont6sanak is
tekinthetiink. Az alulr6l j<lv6 ,,spont5:n" kezdem6nyez6snek be6llitott gyiil6st az MDP
ASf1, :.t.S. O-13405/1. 240. fol. Magyar R6mai Katolikus Piispdki Kar. Jelent6s, 1950. junius 20.;A
Darvas J6zsef vall6s- 6s kdzoktat6siigyi miniszterhez kiilddtt lev6l teljes szdveg6t kdzli Gergely Jenci: Az
1950-es egyezmdrry 6s a szerzetesrendek feloszlat6sa Magyarorsz6gon. Vigilia Kiad6, Budapest, 1990.
2314.
AS1I. f.t.S O-t3405ll.23g.fol.MagyarR6maiKatolikusPiispdkiKar.Jelent6s, 1950.junius20.
Magtar Kurin 1949. lprilis 29.40. 6vf. III. kiad6s. Teljes szdveg6t legut6bb kdzli; A magyar katolikus
piisptiki kar tan6cskozisai 1949-1965 i. m. 182.





Titk6rs6ga k€szitette e16. Rdkosi M5ty6s szem6lyesethatirozta meg id6pontjSt, ajelen-
16vdk tia^6t 6s elv6rt kor6t, s6t m6g napirendj6t is.38 A meghivottakr6l, a fe1sz61a16k-
16l, a kedvez6 sajt6visszhangr6l, az esem6nyeket rogzit6 filmhirad6r6l K6dar J6nos volt
beli.igyminiszter refer6lt.39 Minden az elvlrhsok szerint tort6nt. Mintegy hilromsziaha-
zaflas erzelmi katolikus pap (sz6mos megt6ves*ettvagy nem is letezl szem6ly) 6ll6st
foglalt a megegyezls, a b6ke v6delme 6s a n6pi demokricia mellett. Darvas J6zsef kul-
tuszminiszter sietett bejelenteni, hogy a korm6ny v6delm6r6l biztositja a mozgalomban
r6szt vev6 papokat. A papi b6kemozgalom 6veken 6t az iilam egyik engedelmes eszk6-
zdvdvillt, f6leg abban, hogy 6ket verjen a hivek 6s a paps6g, de az als6- 6s fels6paps6g
kdz6 is.
A piispdki kar v6gi.i1 engedett a nyom6snak. A b6kemozgalom olyan 6rtelemben ha-
tott ,,osztdnz6leg", hogy a ptispokdknek megkdnnyitette a megegyez6st. Ezzel ugyanis
fedve lettek a hivek 6s m6g inkebb R6ma fel6: nem 6k, hanem a hivek 6s az als6paps6g
akarja a megegyez6st. De els6dlegesen a szerzetesek megment6se vez6relte 6ket. Ez meg
a legellen6ll6bb piisprikok szSm6ra is fontosabb volt, mint gdrcscisen ragaszkodni elvek-
hez 6s paragrafusokhoz. Mindehhez a hidegh6boru hiszt6rikus l6gkore szolgilt nemzet-
kozi h6tt6riil, s m6g egy fontos mozzanat'. a lengyel piispdk 6s a szocialista lengyel 6llam
1 95 0. 6prilis 1 4-6n alilirt megilllapoddsa, amely precedensiil szolg6lt R6kosi6knak.
A LENGYEL MEGALLAPODAS
A lengyel katolikus egyhlzat (is) meglepte az 1949.jrilius 1-6n kiadott pbpai dekr6-
tum, amely 
- 
osszefiigg6sben az olaszparlamenti v6laszt6sok befoly6sol6s6val 
- 
kikozti-
sit6ssel fenyegeffe azokat a katolikusokat, akik a kommunista p6rt tagjai, annak onk6n-
tesei vagy elismert t6mogat6i, s6t a fenyit6st kiterjesztette a kommunista sajt6term6kek
6s konyvek ir6ira, terjeszt6ire 6s olvas6ira is. A dekr6tum mind a katolikus piispdkoket
6s papokat, mind az egyszeri katolikusokat konfliktus e16 Sllitotta eg6sz KelecKdz6p-
Eur6p6ban. A kikoz<1sit6s vesz6lye re6lis fenyeget6ss6 v6lt katolikusok milli6i szdmdra,
akik a kommunista phrt tagtrai voltak. Csakhogy amig e dekr6tum teol6giai-egyhdzjogi
eszkdzk6nt er6tlennek bizonyult, politikai fegyverk6nt ann5l er6sebb hat6st v6ltott ki,
ugyanis erre a kik<izosit6sre hivatkozva vonta k6ts6gbe az 6llam a katolikusok 611ampo1-
g6ri lojalit6s6t 6s lfitottl<rz\r6lag ellenseget akl6rusban. Ugy ttinik, ezzel a fenyit6kkel
Kelet-Kdz6p-Eur6pa orsz6gaiban a Vatik6n onmag6t zirtakr a katolikus egyhdz es az
6llam kozdtti egyeztet6sekb6l.
Ezzel Lengyelors zfugban is,,rij szak aszhoz" 6* az 6llam egyhSzpolitik6j a: 6vakodott
a katolikus egyhilzat 6s a va116st a c6lkeresztbe tenni, viszont ki.ildndsen hangsrilyoss6
villt a katolikus hierarchia elv6laszt6sa az als6paps6gt6l 6s a hivektol. Az 1949 derekfin
folytatott targyal6sokon a ptispdkok m6g meghrizt5k azokat a hat6rokat, amelyeket sem-
mik6pp nem akartak 6t16pni: ilyen hat6rnak sz6mitott az,hogy a ptispcikok kizar6lagos
szentsz6ki alSrendelts6ge 6s fiiggetlens6ge az 6llamt6l (legalSbbis egyh6zi k6rd6sekben),
valamint hogy nem engedik ki hat6kdriikb6l az iflttsdg nevel6s6t. A korm6ny is kialaki
totta sajSt felt6teleit: az egyhiz (1) t6mogassa a korm6ny bel- 6s ktilpolitikiljilt, (2) 611jon
ki a n6pi demokratikus Lengyelorczfug 6rdekei6rt 6s hatarainak vddelm66rt, (3) csak azon
MNL OL M-KS 276. f. 541108. 6. e. Az MDP Titkrirs6gilnak jegyzbkdnyve (1950. jflius 12.).
MNL OL M-KS 2'16. f. 541110. 6. e. AzMDP Titk6rs6gbnak jegyz6kdnyve (1950. jtlius 26.).
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szentsz6ki rendeleteket ismerje el, amelyek vall6si jellegiiek. Atirgyalilsokkal p6rhuza-
mosan megkezdt6k a paps6g megosdeset, ennek 6rdek6ben l6trehozt6k ahazafias papok
szewezetlt amelynek 1950 elej6re apaps6g l0 szdzallkataga lett (bar aktiv csup6n a
negyede, kb. 250-300 f6 volt).ao
A kl6rus-ellenes propaganda hallatlanul feler6sdd0tt. 1949 m6sodik fe16t61 nem en-
ged6lyert6k a hadseregben addig mindennapos imiikat, bezirtilk a katolikus 6ltal6nos
iskolSkat 6s 6vodakat, 6llamositottik az egyhhzik6rhdzakat,korlStoztilk 6s 61lami cen-
zhra al6vont6k a katolikus sajt6t. A[ami ellen6rz6s al6 keriiltek az ad6nyilv6ntart6sok,
igy a templomok, a paps6g 6s az egyhini szewezetek bev6telei is. 1949. november 1-t6l
megkezdt6k a kolostorok kdtelez6 nyilv6ntart6sba v6tel6t. TObb sz6z embert, papokat 6s
szerzeteseket 6rint6 letart6ztatilsi hu116m indult. Mindezek kovetkezt6ben a t6rgyal6sok
megszakadtak,6m kdzben a katolikus egyhin l6w6nyosan kiszorult kor6bbi t6rsadalmi
pozici6ib6l. 1950 elej6re a korm6ny es az egyhdzklzdtti kapcsolatok rendkiviil ki6le-
z6dtek. Az,,i"-re a pontot a katolikus egyhin foldjeinek 6llamositSsa tette fel: a birtokolt
180 ezer hektarb6l 1950 marcius6ban 100 ezret konfisk6ltak. Bar nem sikeriilt k6t r6szre
szakitani a paps6got, az als6paps6g nem nyilatkozott az Sllam 6s a p5rt 16p6sei ellen, a
lengyel piispdki kar v6gtl is v6dekez6sre k6nyszertilt 6s tilrgyal6asztalhoz i.ilt.
M6rcius folyam6n egyeztettek azl a szoveget, amely szabillyozta az 6llam 6s az egy-
hizkozotti viszonyt. A meg6llapodSst 1950. 6prilis 4-6n v6glegesitett6k, 6s tiz nap mirl-
va al6i*6k A szoveg 6prilis l6-6njelent meg a sajt6ban. A lengyel ptispdki kar sz6mos
olyan k6rd6sben engedm6nyt tett, amely a kormSny szilmdra fontos volt. Hogy egyebet
ne emlitsiink: elismerte a fenn6ll6 hatalmat,6s ezzel feladta addigi 6ll6spontj6t.Ezen-
kiviil kdtelezte magSt arra, hogy elmagyarilzza a papsdgnak: ne akad6lyozzirk a kolho-
zok szervezdsdt a falvakban, 6s kijelentette, hogy a pipa hatalma ahit, az erkcilcs 6s
az egyhizijoghat6s6g k6rd6seire terjed ki, 6m az egyhiz bels6 probl6miit a ptisp6ks6g
a ,,lengyel 6rdekeknek megfelel6en" fogja kezelni.4l Mindezt az 6llam azzal ellentdte-
lezte,hogy ig6retet tett a mtikcid6 katolikus iskol6k fennmaradhsdra, valamint a Lublini
Katolikus Egyetem jogainak 6llami szintre emel6s6vel.
Alarendelve a korm6nynak 1950. Sprilis 19-6n l6trehozt6k a lengyel egyhaziigyi hi-
vatalt. Hatdsk<ir6betartozottmindaz, ami a kelet-koz6p-eur6pai orsz6gokban majdan 16t-
rej6v6 hasonl6 hivatalok is birtak: az illlamt egyh6zpolitika k6pviselete, 6rvdnyesit6se 6s
az illlami ellen6rz6s biztosit6sa az egyhhzi int6zmdnyek ftr16tt.
A lengyel egyhdzmegsemmisitds6nek folyamata azonban a meg6llapod6ssal nem 6111
meg: 1952-ben elfogadott rij lengyel alkotm6ny elismerte az egyhhz 6s 611am szettr6-
laszt6s6nak elv6t, majd egy kormSnyrendelet (1953. febru5r 9.) az egyhizi kinevez6se-
ketaz 6llam teljes ellen6rz6se al|helyezte. Ha nem is 61lt le a folyamat, de legalibb
megtorpant, 6s m6g harom 6vig elhriz6dott eg6szen 1953 szeptember6ig, amikor Stefan
Wysz5mski vars6i 6s gniezn6i 6rseket, a lengyel ptispciki kar elnok6t letart6ztattik.
T V Volokityina-G. P Murasko-A. F. Noszkova; Moszkva i Vosztocsnaja Ewopa. Vlaszty i cerkov v
period obsesztvenniih transzformacij 40-50-h godov XX veka. I Moszkva 6s Kelet-Eur6pa. Hatalom ds





A magyarorszdgi fej lem6nyek kis6rtetiesen hasonlitanak a lengyel forgat6kdnyvhdz.
A pilrt f6ideol6gusa, R6vai J6zsef p6ldak6nt tekintett a lengyel meg6llapod6sra. Akiir-
hogy is kepzelte el az odavezet6 utat, az a tdny, hogy a megbesz6l6seket a ptispdki kar
kezdem6nyezte, j elent6sen er6sitette a kormany pozici6it.
A magyar katolikus piispdki kar ad hoc bizotts6ga eredetileg csup6n a kiil<inbciz6
k6nyszertart6zkod6si helyre hurcolt szerzetesek tigy6ben kivant t[rgyalni,6m a korm6ny
el6rte, hogy a targyal6sokon v6gtil is egy gener6lis megegyezlst kdszitettek el6, holott a
k6nonok 6rtelm6ben a ptisp<iki kar nem volt ddnt6shoz6 6s v6grehajt6 szerv, csak kon-
nltativ f6rum. A nagyobb iigyek (causae maiores) tirgyalilsiban, ahogy az 6llam es
egyhin kdzritti 6tfog6 targyal6sok eset6ben is a p6pa az illet6kes (220.kinon), ezekr6l
ptispdkdk nem targyalhattak volna, amint azt kor5bban is, most is jelertlk. A ptsp6-
kdk csak kisebb iigyekben, f6leg egyh6znegy6jtik vonatkoz6s6ban k6thettek volna (6s
kcithetnek jelenleg is) meg6llapoddst az 6llammal, illetve 611ami int6zmdnnyel. K6rd6s,
hogy val6ban csup6n olyan szinhi meg6llapod6sr6l volt sz6, amely nem n6lkiikizhette
a szentsz6ki hozzi$6ru15st, avagy egy tisztfin bels6 rendezdsrol, ami szentszdhihozz6-
j5ru16s n61kii1 is kothet6. Mindenesetre az 6llam kez6ben elsSrangri adu lett a lengyel
meg6llapod6s, amely a Szentsz6k bevonAsa n6lkiil kdttetett, 6s azt igazolta, hogy m6g-
iscsak lehet R6ma kikeriil6sdvel egyezkedni. A Szentsz6k egy6bk6nt az al6ir6s t6ny6t
ellentmond6sosan fogadta 6s csdkkenteni igyekezett annak jelent6s6g6t. Apbpa kdrnye-
zetdben 611it61ag felmertilt, hogy kikcizositik a meg6llapod6st szign6l6 h6rom piisprikot,
ennek ellen6re semmilyen 16p6st nem tettek a meg6llapod6s felbontils66rt.a2
A budapesti targyal6sok els6 menete 1950. jrinius 28-6n volt, ezt kovette tov6bbi h6t
fordul6 (1950. jtlius 5., jrilius 12., jirlius 20., augusztus 3., augusztus 10., augusztus 19.,
augusztus zQ.Epp hogy tul voltak az els6 alkalmon, amikor jirnius 29-6n Esztergomb6l
elhurcoltak afoegyhilzmegye Rakosi 6ltal kifog6solt helynrik6t, Meszl6nyiZoltirnt, majd
nem sokkal k6s6bb helyettes6t, Gigler Karolyt is. A kSptalan v6giil engedett a nyom6s-
nak: 1950. jrilius 5-6n Bereszt6czy Mikl6st villasrtofia meg k6ptalani helynrikk6. A sajt6
rilgalmazilsa sem hagyott al6bb: a Magyar Nemzet augusztus 3-i szdmdban Kov6cs S6n-
dor szombathelyi 6s P6tery J6zsef v6ci ptisp<ikdt, valamint Endr6dy Vendel zirci apiltot
mint a b6ke ellensdgeittfimadta. P6tery piispokdt v6ci otthon6ban is zaHatta a hat6s6g,
de ,,szemdlydvel szemben durvasdgot a hot6sdgi krizegek rdszdrdl nem tapasztalt, sem a
hdzkutatds, sem a velefolytatott kihallgatds sordn".43 Yilltozatlanul folyt az als6paps6g-
nak az egyhin 6s 6llam megegyezds6t siirget6 mozg6sitSsa is.
A nyolc fordul6b6l 6116 titrgyal6ssorozat dokumentumait a 2009-ben elhunyt Ger-
gely Jen6 teljes terjedelmiikben publik6lta.aa Amegdllapod6s tervezet6t a ptispOki kar
1950. augusztus 17-ei konferencifijintirgyalta meg: a f6papok 4:3 arinybanleszavaz-
t6k, mondvin, mdg akkor sem fogadhat6 el, ha a korm6ny a meg6llapod6st megtartanl.
A tov6bbi targyal6sokon az alkotrnSnyt 6s annak k6t alapvetl nt6zked6s6t 
- a vall6ssza-
bads6g s az egyhilz 6s 6llam sz5tvillasztdsit 
- 
akart6k 6rv6nyesiteni. Ehhez ellenjavas-
latot k6szitettek, ennek ftiggel6k6ben fejtett6k ki a vall5sszabadsilg 6s a vall6sgyakorlSs
minim6lisan e1v6rt r6szleteit.
Uo.642.
ASTL:.t.S. 0-13405/1. 3M. fol. Magyar R6mai Katolikus Piispdki Kar. Jelentis, 1950. augusztus 18.
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Fiiggel6#s
I.
A miikdddsi szabadsdg konlvdt alakban:
1. Az Eglthdz kormdnyzdsi szabadsdga, tovdbbd szabad hrintkezds a rdmai Szentszek-
kel, a papokkal ds a hivekkel 
- 
krirlevelekben, {rdsban ds sz6ban.
2. Az eglthdzldzsdgek mlikddesi szabadsdga, a meglevd orszdgos szabdlyzatuk sze-
rint.j. A papnevelds szabadsdga mindenfokon.
4. Az igehirdetds szabadsdga: prddikdlds, missziLk, lelkigtakorlatok, hivatalos kt)r-
menetek, bilcsiljdrasok. Tovdbbd egyhdzi nyomtatvdnyok, hitbuzgalmi lapok ds kiad-
vdnyok, ilgyszintdn a hitohatasfakultativfenntartdsa mellett, valamint az iskoldn kiviil a
templomban avagl mds alkalmas helyisdgben, 
-vdgill a katolikus kegytdrgyak ds ndhdny
hitbuzgalmi kdnyvkeres ke ddsnek enge ddly ezd s e.
5. A hitbuzgalmi egtesiiletek ds az AC szabadsdga, a Szent Istvdn Akaddmia, a Szent
I s tv dn Tdrs ul at t ov dbb i engeddly ezds e.
6. A lelkipdsztori elldtds szabadsdga k1rhdzakban ds a letart6ztatdsi intdzetekben,
megdllapodds szerint.
II.
l. A katolikus vallds alapigazsdgainak okaddlytalan drvdnyesltdse az iskolai dlet
egdsz vonaldn.
2. A katolilrus iskoldk olyan rinrendelkezdsi jogot dlveznek, amely alkalmas arra,
hogt az egthdzi iskola hivatdsdnak megfelelfien drvdnyre tudja juttatni a katolilan neve-
lds 6s oktatds minden ldnyeges mozzanatdt.
3. Az iskoldk visszaaddsdt ilgy drtelmezziik, hogy eredeti felszereldsiik teljessdgdvel
adatnakvissza, 6s az osztdlyok szdma lehetfve teszi a humdnus ds redlis tagozat megnyi-
tdsdt, fenntartdsuk terheinek viseldsdben az dllam miltdnyos segltsdget nyiljt.
4. Afenndlli tdrvdnyek tiszteletben tartdsdval a katolikus iskoldt fenntart1 rendi ha-
t6sdg szabadon alkalmazza a tanerdket, a segedszemdlyzetet ds szabadon rendelkezikve-
liik, dppen azdrt a szerzetes tondri utdnpdtlds biztos[tdsdra a rendek sziiladges szdmban
szerzetesndvenddkeket vehetnekfel 
- 
s e cdlbil anyahdzuk megmarad 
- 
akik akaddlyta-
I anul s z erezh e tnek s z ab dly s z erii dl I am i o kl ev e I e t.
5. Mivel a katolikus iskoldk rendeltetdsillcnek megfelekien ndvenddkeiket lakdhelyek-
re val6 tekintet nelbiil veszikfel, sziiksdges, hogy minden katolilax iskola rendelkezzdk a
tdvollaki tanul6k elhelyezdsere alkalmas, sajdt vezetds alatt dll6 didkotthonnal.
6. A katolikus iskoldkban szerzett bizonyindnyokat az dllam minden vonatkozdsban
drvdnyesnek ismeri el.
45 A pi)spdki kar feljegzese az egtezmdnytervezet II. rdszdnek drtelmezdsdrdl cimmel sz6 szerint nem, de




Anyagi szolgdltatas alatt 6rtj k a kongrua es hilolctatdsi fzetdsek biztositdsdt az ed-
digi mdrtdkben, a I596 levonas ndlhill teljes dsszegben, hdrom even at, \tdvenkdnt 25o%
csdkkentdssel.
A kdptalanok, egthazkormdnyzati szervek, papndvelddk, nyugdijasok illetmdnyeinek
tovdbbi foly6sittisa, - az egyhaziak betegsegdlyz6 szerveinek szabad mfrkdddse.
A hivatalos egthdzkonndnyzati epiiletek ad6mentessdge, valamint a pldbdniai ds is'
tent i s z te le t i he ly is d gek ad6 ment es s ige.
A kimutathatban kdntori Apiiletek ds javadalmak gyenek revidedldsa ds visszaadd-
s4.
Ahol eddig az iskoldban tartottak istentiszteletet, az tovdbbra is meghagtand1.'46
A fiiggel6k azonban teljesen kimaradt a v6gleges meg61lapod6sb6l. Az alternativ ja-
vaslatb6l n6hany m6dosit6st viszont sikeriilt 6tvezett etrLi az al irt szdvegbe. igy a beve-
zet6 rdszben azt a szdvegm6dosit6st, hogy nem az ,,egyhlz 6s 6l1am viszonydnak rende-
z6s6rbl", hanem az egyhia 6s 611am ,,bdk6s egytittrniikdd6s6nek" rendezds6r6l van sz6.
Am amak beiktat6s6t m6r hi6ba k6rt6k, hogy a ,,piispdki kar abban a meggy6z6d6sben
kdti ezt a megegyez6st, hogy azzal nem 6rinti a Szentszdk jogait". Az els6 pontb6l sike-
riilt kihagyatni azt, hogy a piispdki kar ,,k6sz vddeni" az 6llamrendet 6s az alkotmriny,
hiszen nem a piispdki kar hivatott szerv az alkotmriny vddelm6re. Ugyancsak elmaradt
az els6 pontb6l ,,az akir rryiltan, akar titokban" kifejez6s, mert aki titokban l6p fel a N6p-
kdzt6rsas6g tdrv6nyei ellen, azokkal szemben rigysem tudnak elj6mi. A m6sodik pon-
tot sz6r6l sz6ra elfogadtiik, csup6n a ,,hiv6k vall6sos 6rzti1et6nek, valamint a katolikus
egyhhznak 6llamellenes... felhaszn616s6t" szdvegb6l a ,,katolikus egyhia" sz6t kiv6nt6k
tdr6l , azzal az indokl6ssal, hogy katolikus egyhhz nem csak Magyarors zlgon val. A
harmadik pontnil azt a m6dositrlst javasoltrlk, hogy az ,,6t6ves terv megva16sit6s66rt"
szdveg helyett az ,,6t6ves terv keret6ben folytatott tervszerii termel6munk66rt" sz<iveg
legyen. A negyedik ponthoz ail. a beszhrhst javasoltiik, hogy ,,e1it61i... ad. a korm6ny1,
amely el6szdr hasmalja az atombomb6t 6s minden m6s tdmegpusztit6sra alkalmas fegy-
ver haszn6lat6t".
A tervezet II. r6sz6nek els6 pontjdban a ,,katolikus polgirok sz mdra" szdveget ki-
vrlnt6k a ,,katolikus egyhitz szfunira" megfogalmazris helyett, azzal az indokl6ssal, hogy
az alkotm6ny a polg6rok szdmira biztositja a vall6sszabads6got 6s nem az egyhin sz6-
m6ra. Hi6ba k6rt6k egy olyan mondat beszur6s6t is, hogy ,,a Magyar Korm6ny kdsz az
alkotm6ny vall6sszabads6gr6l s2616 pontja 6rtelmdb en a kdtolikus egyhdz szabadsdgat
biztositani", ahogy a ,,tdbbi vall6sfelekezetre" val6 utal6st sem sikeriilt elhagyatni. A II.
rdsz 2. pontjinil ,,a kormriny hozzijbruJ nyoic... iskola fenn6ll6s6hoz" szdveg helyett
a ,,visszaad6s6h oz" szdvegez€st k6rtdk 
- 
ami tObb volt puszta filol6giai finomit6sn6l. A
II. r6sz 3. pontj6ba viszont 6tvezettetni, hogy ne,,6venk6nt", hanem 3, illetve 5 6ven-
k6nt csdkken6 ar6nyban gondoskodjon az 6l1am az egyhia anyagi sziiks6gleteinek fede-
z6s6rbl.
A piisp6ki kar azt is meg6llapitofia, hogy a szerzetesrendek k6rd6s6ben elfoglalt
kormriny6ll6spont 
- 
a mrik6d6si engeddly kdzeli megvon6sa 
- 
sflyosan befoly6solja a
46 A magyar katolikus puspiiki kar tardcskozrisai 1949-1965 i. m. 238-239. A piispdki kar 1950. augusztus
I 7-dn tartott tan6cskoz6sa.
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kcitend6 megegyezdst is, biir nem kiz5r6lagos e16fe1t6tel. A tirgyalitssorozat egyetlen
felvon6sa sem mondhato az egyhhz szempontj6b6l sikeresnek, de a nyolcadik fordul6ja
(1950. augusztus 24.) kiildndsen kudarck6nt jellemezheto.Akorm6ny ugyanis ragaszko-
dott a vil6gi papk6nt alkalmazhat6 szerzetesek 400 f6ben meghatlrozotlkeretszbmdhoz,
6s nem fogadta el az egyhdzkdzel k6tszeres ig6nydt. Piaci alkudozilsra eml6keztet6 sti-
lusban folyt a vita: v6gtil Czapk6rsek elkesered6s6re K6dar J6nos bizotts6gi tag 450 fos
keretsz6mot aj6nlott meg. Az egyhilz ezzel a sz6mmal is sokat veszitett, hiszen 550 6116s
atdrgyalfus ideje alatt is be volt t61tve, igy 100 f6vel cs6kkentenie kellett a lelkip6sztori
szolg6latot v 69z6 szerzetesek szdmit.
A thrgyalfusokr6l kisziviirgott hirek alapjSn a budapesti francia kdvets6g egyenesen
ttgy l6tta, hogy a t6rgyal6sok zs6kutc6ba jutottak: ,,Afripapsdg mindeddig visszautas{tott
minden engedmdnyt a lszerzetes)rendek kapcsdn, nevezetesen az elmdlkedd ds kolduli
rendek tekintetdben, amelyeket a kormdny a maga rdszdrfl haszontalannak itdl, hangsil-
lyozvo ez ut1bbiak kapcsdn, hogy az dllam ezutan magdra vdllalta a segitf ds tdmogatd
intdzmdnyeket, amelyek rdjuk tartoztak korabban. Nem kdtsdges, hogy Rdkosi rir aki sze-
mdlyesen vezeti a tdrgyalasokat, el kfvdn keriilni minden botrdnyt, ,!s olyan megegyezds-
re igyelcszik jutni, amely nyilvdnval6an nag/ gy1zelmet jelentene a kormdnynak. Minden
okunk megvan azonban arra gondolni, hogy most nemfog tdbbd ill sokdig habozni - ha
o pilspriki kar fenn fogja tartani jelenlegi elutasit6 dlldspontjdt -, hogy egy nemzeti egy-
hdz ldtrehozasdt dszttindzze, amelynek megvetettdk elsci alapjait orszagos mozgalmat td'
masztva a katolikus papok kdzritt."41 F,W R6m6t61 elszakitott, irgymond fiiggetlen ma-
gyat nemzeti egyhdz megteremt6se nem el6szor jelentkezett fenyeget6en.48 A magya.r
katolikusok szembefordit5sa R6m6val1949 janu6rj6ban, a Mindszenty-per id6szak6ban
igen komolyan felmertilt, de a tervet a politikusok akkor ejtett6k. 1950 augusztus6ban
a b6kepapi mozgalom elindit6sa ism6t el6revetitette a szakad6st. Nem val6szinri, hogy
eztttal elmentek volna a nemzeti egyhbz megalakit6s6ig, mert a politikai c61 a paps6g
politikai befoly6s6nak cs6kkent6se volt 
- 
akir nemzeti, ak6r egyetemes egyhazi keretek-
ben is szolg5lnak. Az adott pillanatban azonban rigy hint, hogy a ptispdki kar el6tt 6116
alternativa ez: vagy aliliqa saj6t nev6ben a meg6llapod6st, vagy az elutasit6ssal kiv6ltja
egy szakadbr egyhia l6trehoz6s6t. A megad6st el6segitette az a passzivit6st is, amivel a
lakoss6g az egyhizpolitikai kiizdelmek rijabb felvon6s6t fogadta. A fbpapoknak va16j6-
ban nem maradt m5s mozg6stere, mint a k5rok minimaliz6ldsa 6s a Szentsz6k pozici6j6-
nak v6delme.
Ezt tette Gr6sz J6zsef kalocsai 6rsek, amikor a meg6llapod6s a16ir6s6t megel6zo na-
pon, auguszfiis 29-en levelet irt Darvas J6zsef va116s- 6s kozoktat6stigyi miniszternek,
amelyben arr6l t6j6koztatta, hogy a piispoki kar elhat6rozta a megillapod6s alilirilsirt
,,abban a remdnyben, hogt o, i\om ds Egyhdz viszonydbanfelmeriil| nehezsegek a kdl-
cstinds megertds szellemdben fognak elintdztetni ds ez mdr a szerzetesek iigtdnek hu-
manus kezeldsdben, kilkinrisen a lelkipdsztori munkdban alkalmazhati szerzetespapok
szamdnak kdrddsdben 6s a szerzetesek elhelyezkeddsdnek lehetrivd tdteldben jelentkezni
Archives du Ministeres des Affaires 6trangeres, Archives diplomatiques, S6rie: Europe, 1944-1970, sous-
s6rie: Hongrie, dossier: 5l Questions religueuses, mars 1949-octobre 1951. Fol.6l-42. L.-P. Lemoine,
Franciaorsz6g magyarorsz6gi ideiglenes iigyviv6j6nek 301. sz. tiviata a francia kiiliigyminiszter r|szdre,
1950. augusztus 28.
A nemzeti egyhia magyarorszigi l6trehoz6s6nak pr6b6lkoz6sair6l l6sd Ba logh Maryit: Elvet6lt- fordulatok
az egyhinpolitik6ban. Kisdrletek a nemzeti katolikus egyhlzmegteremt6sdre. In: Standeisky Eva-Rainer




fog.ag Art is hangsrilyozta, hogy a piisp6ki kar nem akarja 6rinteni (6rtsd: s6rteni) az
Apostoli Szentsz6kjogait az egyhAz 6s 611am viszonydnak rendez6s6ben. A megegyez6st
mrir csak Pdtery J6zsefv6ci piispdk ellenezte, de ennek hangot az al irist elddnt6 d6nt6
piispdkkari tan6cskoz6son nem mert adni. A hivatalos al6inisra m6snap, auguszhrs 30-6n
keriilt sor. A korm6nyt nem hatotta meg Gr6sz 6rsek rem6nyked6se, 6s nem habozott
szeptember 7-6n, csup6n egy hdttei a meg6llapod6s al6ir6sa ut6n kiadni egy rendeletet,
amely tisd6n 6s egyszerfien megsziintette aMagyarorszflgon miik6d6 szerzetesrendeket.
A MEGALLAPODAS
A megSllapodds k6t r6szb61 611: els6 fele 6s annak n6gy p ontja az egyhitz feladatait, a
m6sodik r6sz pedig h6rom pontban az 6llam k6telezetts6geit rdgziti. Tekintsiik 6t a meg-
6llapodris egyes t6teleit.
l. szakasz,I. pori: ,,A Piispdki Kar elismeri ds dllampolgari kdtelessdgdnek megfele-
l6en tdmogatja a Magtar Ndpkdztdrsasdg dllamrendjdt ds alkotrndnydt. Kijelenti, hogt
az eghaz tdrvdnyei szerint efdr azok ellen az egyhazi szemdlyek ellen, akik a Magtar
Ndpkdztdrsasdg tdntdnyes rendje ds kormanydnak dpit6 munkaja ellen fellepnek. "
A pflspdki kar teljesen feladta kor6bbi ellen6lldsAt 6s formdlisan elismerte a rendszert,
a Magyar N6pkdztArsashg szrilinista alkotmany6t. A piispdk6k elismerhetnek bArmit, ami
nem ellenkezik az isteni igazsdgokkal. Vajon elismerhetik-e az 6llamrendet? A kifejez6s
e1s6 olvasatra vesz6lytelen, tartalma nincs kifejtve, de 6pp ez a hom6lyoss6g az, ami el-
gondolkodtat6. Es mi a helyzet az alkotmrinnyal? Az 194g.6vi 20. t6rv6nyben rdgzitett
alapokm6ny preambuluma szeirlJ" M ,, dvtizedes harcokban megedzdddtt munkdsoszta-
lyunk vezetdsdvel, az 1919. evi szocialista fotadalom tapasztalataival gazdagodva, a
Szoujetuni1ra tdmaszkodva ndpiink megkezdte a szocializmus alapjainak lerafuisdt s or-
szdgunk a ndpi demokrdcia iltjdn halad el6re a szocializmus feld". Aket fogalom egyiitt
nem kiv6n m6st, mint a szocialista 6liam alapj6t, a magasabb rendiinek kiki6ltott materia-
lista-ateista vil6gn6zet elismer6s6t. A piispdki kar m6g csak erkdlcsi timogatast sem ig6r-
hetett volna, mert a korabeli 5llamrend 6s alkotm6ny eleve iitkdzdtt a term6szetjoggal.
Az id5zetl pont m6sodik fel6ben a piispdki kar v6llalta, hogy az egyhtiz t6rv6nyei
szerint fell6p a n6pkdaarsasdg rendje 6s a korm6ny 6pit6 munk6ja ellen v6t<ikkel szem-
ben. Az mag6t61 6rtet6d6 volt, hogy a korm6ny munk6ja csak 6pit6 lehet, ahogy ez id6
t6jt csak az amerikai imperializmus ,,fenyegette" a n6pek ffigget1ens6g6t, a Szovjetuni6
viszont 6pp a . vddte katonai jelenl6t6vel. . . A ,,korm6ny 6pit6 munk6ja" fordulat m6gis
t6bb egy r4ltal6nos 6s szimpla propagandisztikus fordulatn6l. Apaps6g csak hit 6s erkdlcs
doig6ban tartozik engedelmess6ggel egyh6zi feljebbval6inak, de politikai k6rd6sekben
nem irhat6 e16 k6telez6 magatart6s vagy v6lem6ny. A politikai akarat r6gzit6se roppaat
sirlyos k6vetkezm6nyekkel jitrt: ezzel sz6monk6rhet6el az egyhiura osztottiik a h6zi-
rend6r szerep6t.
2. por.t: ,,4 Piispdki Kar hatdrozottan elitdl minden, bdrhonnanjdv6, a Magtar Ndp-
kdztdrsasdg dllami 6s tdrsadalmi rendje ellen irdnyul1 felftrgatd tevikenysdget. Kijelen-
ti, hogt nern engedi meg a hiv6k vallasos dniiletdnek, valamint d kotolikus eghdznak
dllamellenes politikai celokra val6 felhaszndldsdt. "
49 PPL Rog6cs Ferenc hagyatdka,46. iratkOteg. Publik6lva: A magyar katolikus piispdki kar tan6cskoz6sai
1949-1965 i. m. 266-267 :266.
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Az el6bbieket nyomat6kosit6 m6sodik pont t6m6ny kommunista frazeol6gia, 6s min-
den felforgatdsnak, reakci6snak min6sitett, ami nem egyezett az uralkod6 felfogSssal. A
ptisp<iki kar egyoldahian v611a1ta, hogy 6llamellenes c6lokra nem engedi kihaszn6lni a
hitb6li meggyozbd6st 
- 
ugyanez elvirhat6 lett volna a kormSnyzat rdszerll is. A meg6l-
lap o d6s azonb an nem tartalm az lly en k6te lezvdnyt.
3. pont: ,,A Piispdki Kar felhiuja a katolikus hiv6ket, hogt mint dllampolgdrok ds
hazafiak, minden erejiikkel vegltdk ki rdsziiket abbdl a nag/ munkdb6l, amelyet a Ndp-
kdztdrsasdg kormdnydnakvezetdsdvel a magtar ndp egdsze vdgez, az ritdves terv megva-
l6s[tdsdval, az dletszinvonal emeldsddrt ds a szocidlis igazsdgossdg ,irvdnyesitdsddrt. A
Piispdki Kar lciilhncisen ayra hiuja fel a popsdgot, hog,, ne fejtsen ki ellendlldst a mez6-
gazdasdgi termel1szt)vetkezeti mozgalommal szemben, mert az mint tinkdntes szdvetke-
zds, az emberi szolidaritds erktilcsi elv,ln alapszik."
A hiveket h6rom kiemelt iigy6rt kell a piispoki karnak mozg6sitani: az cit6ves terv6rt,
az lletszinvonal emel6s66rt 6s a szoci6lis igazs6goss6g6rt. Ezzel pSrhuzamosan a:ra is
sztiks6g lett volna, hogy a korm6ny hagyjon fel a hivek Slland6 izgatisival, amellyel
a papsSg 6s a ptispdkdk tekint6ly6t igyekezetl al66sni a hivekben. A paps5got viszont
csupSn egy kiemelt tigy 6rintette: ne fejtsen ki ellenSll6st a mez6gazdasdgi termel6sz<i-
vetkezeti mozgalommal szemben. A meg6llapodis e1626 piszkozati p6ld6ny6ban m6g a
,,t6mogat5s" sz6 szerepelt, ehhez k6pest ez a megfo galmazds semlegesebb, mondhatni
eredm6ny. A kolhozok t6mogat6sa val6ban nem m6lt6 a paps6ghoz, az szinte partfunk-
cion6riuss6 alacsonyitotta volna 6ket. Ellentmond6s fesziil a megSllapod6s hataly6nak
tewezett id6tartama (18 6v) 6s a fut6 <it6ves terv t5mogat6sa krizdtt 
- 
ez n6mi bizonyta-
1ans6gr61 arulkodik a korm6ny hosszti t|vh egyhiLzpolitik6j6t illet6en. Egy ilyen e1v6r6s
eleve eredm6nytelen, mert a paps6g ebben a k6rd6sben sem tartozik engedelmess6ggel.
(S az ut6kor csodilkozik a hatalom 6nbizalomhi6ny6n, holott a sajt6 olyan hirekkel volt
tele, amelyek szerint a n6p sietve 6s tdmcitt sorokban csatlakozott a termel6szdvetkezeti
mozgalomhoz...) E pont alapj6n 6rhet6bb6 v61ik, mi6rt tereb6lyesedhet el az 1950-es
6vekben a piispOki k6rleveleknek az a fajtdja, amit a n6pnyelv csak ,,ganajoz6nak" csir-
folt, mivel azokban tcibb sz6 esett sz6nt6sr6l-vet6sr61, mint az evangdliumr6l.
4. pont: ,,A Pilspdki Kar tdmogatja a bekddrt folyd mozgalmat. Helyesli a mag/ar
ndpnek, a Magtar Ndpkdztdrsasdg Kormdnydnak, a bdke megvdddsdre irdnyul1 tr)rekvd-
sdt, el{tdl minden hdbonis uszitdst, elitdli az atomfegl,ver haszndlatdt ds ezdrt az embe-
risdg ellen elkdvetett b{incselelondnyben bfrntisnek tekinti azt a kormdnyt, amely elSszdr
haszndlj a az atombombdt. "
A b6ke fogalma, annak 6rtelrnez6se annyiban rejtegetett vesz6lyeket, amennyiben azt
meghamisitott6k lslvagy p6rtpolitikai c6lokra haszrrilltilkk,t. Az egyhir, a ptispdki kar
minden h6borut, minden 6ld0kl6st, minden fegyvert el kell, hogy itdljen 
- 
nem csak az
atomfegyvert. Mi6rt hirt ez a kiemel6s? Kimondatlanul is az amerikaiak ellen sz6lt, hi-
szen csupSn 6t 6v telt el Hirosima 6s Nagasaki 6ta. Am annyi j6zan it6l6k6pess6g volt
a korm6nydeleg6ci6 tagjaiba, hogy nem ziillesztett6k egy agit6tor-rcipc6dula szintj6re a
meg6llapod6st.
6s mit adoff mindez6rt cser6be a korm6ny? Milyen kritelezetts6geket v6llalt? Rd-
viden Osszefoglalva a korm6ny biztositotta a vall6sszabads6got, nyolc katolikus iskola
mtikdd6s6t 6s a paps6g e116t6s6t tizennyolc 6ven 6t. N6zztik b6vebben:
II. szakasz, 1. pont: ,,A Magl/ar Ndpkt)ztdrsasdg Kormdnya a Ndpkdztdrsasdg alkot-
mdnydnak drtelmdben biztositja a katolikus hivek szdmdra a teljes valldsszabadsdgot,
ugtancsak biztos[tja a katolikus egyhdz szdmdra a m{ikciddsi szabadsdgot."
s06 BALoGH MARGIT
A korm6ny vall6sszabadsSgot ig6rt, hololl ezt tribb kor6bbi tcirv6ny is tartalmazta,
egyebek mellett az 1949. augusztus 18-an elfogadott alkotm6ny is. Teh6t ez eleve ki-
viil esett a meg6llapod6son, 5m igy m6gis olyb6 t[nt, mintha az a korm6ny kegye vagy
aj6nd6ka lenne. Ugyanakkor a vall6sszabads6got a korm6ny rendre megs6rtette. M6g a
t5rgyal6sok alatt sem tartotta meg, egy illend6 fegyversztinet erej6ig sem. Legal6bbis
nemigen 6rt6kelhetjtik m6sk6nt a kdnyszerrel felvonultatott b6kepaps6got, a hitoktat5s
ellehetetlenit6sdt, vagy a paps6g 6s hiveik fizikai fenyegetetts6g6t.
2. pont; ,,A Mogtar Ndpkc)ztdrsasdg Kormdnya hozzajdrul a katolikus egyhdzi is-
kola (6 fiil ,is 2 lednyiskola) visszaadasdhoz, valamint ahhoz, hogy a katolikus eglthdzi
iskoldiban a tan[tds ellatdsdra sziil<sdges megfelelci szamil fdrfi ds ndi tanltdrend mti-
1 r. r..7 tt
KOAJeK.
Ezt a pontot tekintjtik a meg6llapod6s legcinikusabb elem6nek, mivel az 1948-ban
Sllamositott tribb ezer katolikus oktat6si irfilzmenylrt cser6be csupdn 8 iskol6t adott. A
ptispOki kar nem mondhatott le elvett iskolSir6l, pedig implicite ebben a pontban ez is
benne rejlik. A szabad oktatdsjog, a szabad iskolaalapit6si jog lvszinados jogaaz egyhia
miikdd6s6nek l6nyeges alkot6r6sze volt, ennek megs6rt6s6t csak a rendszerv6ltoz6s ut6n
orvosoltSk. A meg6llapod6sban r6gzitettehozzdjilrulils az iskol6k mrikddtet6s6hez sztik-
s6ges rendek miikdd6s6r6l igen komoly csat6kat ig6rt, mivel nem rogzitettek, hogy mely
rendek 6s milyen felt6telekkel kapj6k meg a fennmarad6shoz a lehet6s6get. Ugyanakkor
az is benne van, hogy az dsszes tobbi rend, amelyre nincs sziiks6g a nyolc iskol6ban
foly6 oktatilshoz, azbalilka van it6lve... Precizebben sz6lva: megvonj6k a miik6d6si en-
ged6lytiket, ahogy azmeg is tdrt6nt az 1950.6vi34. tdrv6nyerejii rendelettel.
3. pont: ,,A Magtar Ndpkriztdrsasag Kormdnya a tdbbi valldsfelekezettel mdr megkd-
tdtt megegyezds szellemdben kesz gondoskodni a katolikus egyhaz elemi szill<sdgleteinek
fedezdsdrdl olymhdon, hogt 18 dven at, tehdt addig, am[g a katolikus eg1,'hdz sajdtfor-
rdsaira tdmaszkodva maga tudja fedezni anyagi szill<sdgleteit hdrom, illene dftvenkdnt
ardnyosan csrikkend mdrtdkben megfeleki cisszeget utal ki a katolikus eg,thdzi cdlolcra.
A Magyar N6pkciztarsasSg KormSnya az anyagi gondoskod6s keret6n behil ktikin
sirlyt helyez a lelk6szked6 paps6g megfelel6 l6tminimum6nak biztosit6s1ra."
A harmadik, egyben utols6 pont is tdbb kdtelezvenyttartalmaz. Vajon mire sz6mitot-
tak: 18 6v ut5n mib6l tudn6 fedezni kiad6sait az egyhhz? A hivek rinkdntes adom6nya-
ib61? A katolikus egyhhzban hi6nyoztak ennek hagyom6nyai. Ez a pont sokkal ink6bb
arr6l a politikai sz6nd6kr6l 6rulkodik, miszerint 18 6v eltelt6vel nem lesz mit fedezni,
mert addigra 
- 
ahogy azt amar;xrzmus klasszikusai tanitottiik 
- 
a vall6s elhal 6s nem lesz
tdmogatand6 egyhilz. A t6mogat6s nagys6grendje, a ,,megfelel6" cisszeg is csak bizony-
talans6got tartalmazott. Elfogadhat6-e egyilltal6n, hogy az egyhin elemi sztiks6gletei-
rol az 6llam gondoskodj6k? Cser6be az illlamositott ftildek6rt 6s ingatlanok6rt igen. Am
a v6gtelen kiszolg6ltatotts6g, az anyagi ftigg6s6g inkebb a tagad6 v6laszt.. mondada, 6s
ink6bb a korabeli jogszab6lyokban ig6rt k6rp6t16shoz kellett volna ragaszkodni, hiszen
nem kev6s id6 kellett ahhoz, amig a hivek 
- 
mikdzben maguk is a mindennapi tul6l6s6rt
ktizddttek 
- 
megtanultdk a gondoskod6st egyh6zuk int6zm6nyeir6l.
A lelk6szked6 paps6gra val6 Sllami ,,odafigyel6s" is anyagi fiigg6st sugalmaz. A kor-
mSny garantSlta az als6paps6g 
- 
amely kdzvetlenebbiil ki volt t6ve a pffiagokkal val6
6rintkez6snek 6s azok feliigyelet6nek fokdnt a falvakban 6s a kisv6rosokban 
- ,,megfe-
1e16" l6tminimumSnak biztosit6s6t, 6s ezzel alattomosan alilaknirda azt a szil6rds6got,
ami n6h6ny h6nappal kor6bban is m6g jellemezte a paps6got. Az egyhdz percze joggal
vinhatta el, hogy a l6tminimum szintj6n 616 paps6got ktil<inbdzb megszorit6 int6zked6-
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sekkel (kul6kk6rd6s) ne tegy6k egzisztenciSlisan lehetetlenn6,6m 611ami apanins helyett
egy helyes ad6politik6val kaphattak volna t6mogat6st.
0sszess6g6ben a katolikus egyhdzza! kdtdtt meg6llapod6s kevesebb konla6t rendel-
kez6st tartalmazott, mint az 1948.6szi megegyez6sek (vagy a lengyel meg6llapod6s), he-
lyette kimondta, hogy a meg6llapod6s gyakorlati vdgrehajtdsdra paritilsos bizotts6got kell
alakitani a korm6ny ds a ptispdki kar megbizottaib6l.so A meg6llapod6s r6szben iitkrizdtt
a term6szedoggal, r6szben megt6veszt6 volt, amennyiben szSmos hom6lyos fogalmat 6s
kijelent6st tartalmazott Hosszri t6von pedig visszat6r6 6rvel6si-hivatkozisi alapot adott
az illlamnak ahhoz, hogy csir6j6ban fojtsa el az egyhLz b6rminemii aktivit6s6t vagy on61-
l6sodSsi t6rekv6sdt. A lengyel meg6llapod6shoz k6pest l6nyegesen rosszabb kondfci6kat
rogzitett.
M6ig vita tdrgya, hogy a megegyezds alSirbsa 6s ezzel l6nyeg6ben a kommunista
rendszer elismer6se helyes 6s sziiks6ges 16p6s volt-e? Mellette s261, hogy a ptispok6k
nem akart6k m6rtiroms6gba vinni a szerzetesek 6s a vil6gi kereszt6nyektizeneit Ellene
sz6l, hogy az egyhinnak mor6lis, pr6fetai kdteless6ge van minden politikai hatalommal
szemben, s hogy meg6llapod6s nem garantiita az egyhtnJlddz6s lecsendesed6s6t. A tor-
t6nelmi tapasztalat azt mondatja, hogy egy kapitul6ci6s <irv6nybe taszitott intdzmeny,
lett l6gyen az megszdllt 6llam korm6nya vagy egy grizsba k6t6tt egyhin, elkeriilhetetle-
niil sodr6dik bele abba a helyzetbe, hogy sziinteleniil 6s egyre jobban al6vesse magi* a
hatalmon 16v6 rendszer utasit6sainak. F6k6nt vid6ken v6ltott ki nagy hat6st a megSlla-




kdnnyen 6s k6nyelmesen behriz6dhatott mind a helyi, mind
az orszdgos ,,kiskir61y". A falvakban miikdd6 agitatorok munk6ja krinnyebb lett, ezentul
bevonhatt6k a papokat, akik viszont minden kor6bbin6l nagyobb kock6zatot v6llaltak, ha
m6gis visszautasitani mer6sz eltdk az egytittmrikrld6s6t.
A megegyez6ssel tisszefiigg6, szinte azonnali 6s k6ts6gteleniil a legfajdalmasabb in-
t6zked6s a szerzetesrendek szdtsz6ratdsa volt: az Elnoki Tan6cs 34. szimt torv6nyerejii
rendelet6vel 
- 
a piaristik, a benc6sek, a ferencesek 6s a szeg6ny iskolan6v6rek kiv6te-
l6vel 
- 
megvonta a rendek mrikdd6si engeddly6t, a m6g ki nem telepitett szerzeteseknek
h6rom h6napon beltil ki kellett koltdzni a rendh6zakb6l, az 6piileteket pedig 6t kellett
adni az 6llamnak.5L A szerzetesi dletforma 6llampolg6ri jogb6l adom6nny6 v61t, a szer-
zetesek szltszlledtek 6s csal6djuknel vagy magrlnszem6lyekn6l kerestek mened6ket. A
meghagyott n6gy rend az egyhiunak visszaadott 8 gimn6ziumban 1950. szeptember 17-
6n nyitotta meg az rij tandvet.
A HiVEK T ATEKoZTaTAsAne
A trlrt6ntekr6l piispokkari k<irlev6l k6sziilt, amelynek nyilv6noss6gra nem keriilt v6l-
tozata szik6rs6g6ban is megrendit6. Kronologikus rendben ismerteti a korm6nnyal foly-
tatott targyal6sokat: a piispoki kar n6h6ny h6nappal ezelottaszerzetesk6rd6s enyhit6s6re
A parit6sos bizotts6got megszervezt9k, feladata a szerzetesrendek mtikdddsi enged6ly6nek megvon6s6val
j6r6 teend6k (l6nyeg6ben a felsz6mol6s) kezel6se volt. l95l elej6re besztintette miikddds6t. Az 1951. 6vi
I. tdrv6nycikkel megszerveztdk az Ailami EgyhdztgyiHivatalt, amely tov6bbvitte a feladat ell6t6s6t.
A t0rt6ntek feldolgoz6sara l6sd Borsodi Csaba: A szerzetesrendek feloszlat6sa, miik<id6si enged6lytik




kofininyhoz fordult 6s targyal6sokat k6rt, a kormiiny azonban csak akkor volt hajlan-
d6 tirgyalni, ha 6ltal6ban az eg6sz egyhriz kdrd6s6r6l folytad6k a tiirgyal6sokat. Ezek
ut6n a piispdki kar k6szitett egy javaslatot, majd a kormany ellenjavaslatot tett 6s v6gill
a targyalisok sor6n ldtrejdtt a megegyez6s. A k6rlev6lben a piisp6ki kar fiijlalja, ami a
szezetesrendekkel tortdnt 6s lesz6gezi, hogy ez ellen 6viist emelt. A megegyez6sre vo-
natkoz6an kijelentik, hogy azt a szerzetesek helyzet6t megkdnnyit6se 6s a hivek lelki el-
l6t6s6nak biztosit6sa 6rdek6ben irtl/r. al6. Felsz6litott6k a hiveket, hogy im6dkozzanak a
szerzetesekdrt, ,,akik flaik 6s testvdreik", megkdsz6nt6k, hogy ,,megpr6b6ltat6saik idej6n
mell6jtik alltak 
- 
m6g protestlnsok is 
- 
6lelemmel 6s ruh6val segitetr6k 6ket,,, s k6rt6k,
hogy a tov6bbiakban is 6lljanak mell6jiik, rendezzenek gyiijtdst, illetve civilruha-adom6-
nyoz6st a kdrlev6l felolvas6s6t kdvet6 vas6mapon.52
A kdrlev6l tervezetdt Gr6sz J6zsef 6rsek megkiildte Darvas J6zsef kultuszminiszter-
nek, aki halad6ktalanul v6laszolt: ,,Az dllamnak ds az egyhaznak k6z6s drdeke, hogt a
ma aldirt egrezmdny val1ban megteremtse a bdkds egy tteles j6 ldgk1rdt. Meg kell mon-
danom, hogt a tervezett pdsztorlevdl 
- 
ebben e megfogalmazdsban * nem szolgdlnd ezt a
kdzds cdlt. Ha ez a pdsztorlevdl ebben a formdban megjelenne, ilgl tiintetnd fet az dllam
ds a piispdki kar kizdtti megegtezdst, ntintha azt a pilspdki kar nem meggy6z6desb6l,
hanem kinytelensdgb6l irta volna ald. "J3 A miniszter t6telesen is kifejtette, mely mon-
datokban mivel nem 6rt egyet, igy v6giil k6sailt egy rdvidebb 6s minden 61t61 mentes
kdrlev6l.sa
A tdrt6ntekr6l Gr6sz J6zsef 6rsek t6j6koztatta a vatik6nt. A XII. pius p6p6hoz latin
nyelven irt r6szletes besz6mol6ja szerint a szerzetesekkel szembeni atrocit6sok azt mu-
tadak, hogy ,,a mag2ar tdrttdnyek 1...f ilres formuldk, amelyeket a bir1sdgok annyiban
alkalmaznak, amennyiben a hatalomnak, vagt a Kommunista pdrtnak kedveznek." A
meg6llapod6sr6l rigy v6lekedett, hogy abban nincs sz6 az egyhia 6s 6llam viszony6nak
6tfog6 rendez6s6r6l, amely egyediil az Apostoli szentsz6kre tartozik. Amit tettek, k6ny-
szerb6l tettdk, mert mint irta, ,,kemdny uraknak vannak a16vetve,, 6s ,,t6nyleges uraiom,,
alatt v6gzik munk6jukat. R6m6b61 december vdg6n 6rkezett meg a v6lasz: a meg6lla-
pod6st helytelenit6 intelem (ugyanakkor m6rsdkeltebb vatik6ni k6r6k nem it6ltdk el a
magyar piispiikdk l6p6seit). Az 6rsek 1951. janudr 31-6n valaszolt az okt6ber 9-6n kelt




Lengyelorsz6gon 6s Magyarorsz6gon kiviil m6s kelet-k6z6p-eur6pai, katolikus t6bb-
s6gii orsz6gban 
- 
gondolvrin itt konkr6tan csehszlovdkiara 
-, nem kdsziilt hasonl6 meg-
6llapod6s. Hogy mi6rt nem, az alapos dsszehasonlit6 vizsg6latot ig6nyelne. Az bizonyos,
hogy mind Lengyelorsz6gban, mind Magyarorsz6gon a hatalomnak fontos volt, hogy leg_
er6sebb ideol6giai ellenfele vegye tudom6sul a lezajlott politikai v6ltoz6sokat . Az egyhiu
viszont az egyezs6gnek kdszdnhet6en abban bizhatott, hogy a hatalom nem trimad meg-
maradt pozici6ira. Mindk6t egyezs6g kompromisszumok eredmdnyek6nt sziiletett.
MNL OL XIX-A-21--c-ll}-2135-1950 (AEH Adarhir, 38. doboz).
Uo. Darvas J6zsefkultuszminiszter levele Gr6sz J6zsefkalocsai drsekhez, Budapest, 1950. augusztus 30.
A kiirlevdl publik6latlan ds kozzdtett szdvegvari6nsait teljes terjedelmiikben l6sd: A magyar katolikus
piispdki kar tan6cskoz{szi 1949-1965 i. m.260-262.
A levelek fordit6sai megtal6that6k az ABTL-ben oztttt Grdsz J6zsef ds t6rsai [gydt tartaknaz6 dosszi-
dkban (ABTL v-lo5752ll). A szlvegeket k6zli..A Gr6sz-per elcikdszit6se 1951. sze*.: szab6 csaba.





,,Nem meggt1z<iddsbdt, haneru kdnytelensegb6l..." 509
A magyar meg6llapod6s jogi jellege tisztiu;atlan maradt, az 1948-ban kdtdtt meg-
egyez6sekkel ellent6tben nem jelent meg a Magyar Kdzkinyben, sz<iveg6t csup6n a Sza-
bad Ndp 6s a Krs Ujsag ktizolte. Viszont politikai jelent6s6ge ann6l nagyobb volt: a bu-
dapesti szovjet nagykdvets6g a moszkvai ktiltigyminiszt6riumnak k6szitett elemz6s6ben
rigy 6rt6kelte a meg6l1apod6st, rnint ,,a ndpi demokrdcia hatalmas gtcizelmdt a katolikus
reakci6valfolytatott harcban".s6 Adiplomata a l6nyeget illet6en nem is t6vedett. A ma-
gyar katolikus egyhaz megosztottan keriilt ki ebb6l a,,kalandb6l"; apapi b6kemozgalom
szdrba szOkkent 6s ereje h6napr6l h6napra novekedett, a kormSny nem mulasilotta el
alkalmazni, amig 6rdekei igy kiv6nt6k. Az ido, ami alatt a ptispdki kar visszaszerezheti
meg!6pin6dott tekintdlydt, bel6thatatlannak tiint. Hiszen m6g meg sem sz6radt a tinta
az aliltrdsokon, amikor a lefektetett elveket m6ris megs6rtett6k. A szerzetesrendek fel-
sz5mol6s6t k0vet6en 1950. szeptember 15-6n a VKM rendeletet adott ki a hitoktat6sr6l,
amely tdbb szigoitist vezetett be, t<lbbek kdzdtt el6kta, hogy hittan6r6t csak az iskola
6ptilet6ben lehet tartani. A sajt6ban sem hagyott al6bb a va116s, a Vatikan 6s XII. Pius
pdpa elleni uszit6s. Tdbb szdz pap keriilt bir6i it6let n6lkiil intern6l6t6borba. 1950. ok-
t6ber utols6 vas5rnapj 5n letart6ztattik a zirci apdtot, Endr6dy Vendelt. A zirci ap6t ut6n
nem soktalletart6ztattak a meg6llapod6s v6grehajt6s6t kimunk6l6 szoci6lis parit6sos bi-
zottsdgtagtrfit, a ciszterci Hagy6-Kov6cs Gyul6t is. Mindketten vSdlottak lesznek a meg-
6llapodSst al6k6 Gr6sz J6zsef kalocsai 6rsek ellen lefolytatott koncepci6s perben. ..
Mindennek ellen6re ndgy lvtizeden 6t ezt a dokumentumot tekintett6k az Sllam es a
magyar katolikus egyhilz kdz<itti alapokm6nynak, egyfajtaigazodilsi 6s hivatkozSsi pont
lett a szovjet tipusri egyh6zpolitikai rendszerhiepites6ben. 1990. februilr 6-6n bontotta
fel N6meth Mikl6s miniszterelnrik 6s Paskai Lilszl6 biboros, esztergomi 6rsek.
56 T. lI Volokityina-G. P Murasko-A. F. Noszkova: Moszkva i Vosztocsnaja Evropa i. m. 658.
